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Marta 26 de lIOÑIDIIft di IN Tomo IV.-P~_ 6"7
DIARIO OFICIAL-
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.. ' .... -r
ASCENSOS
DESTINOS
CútIIkir. f!xcmo. Sr.: El J«y (q: 6. ¡.) se ba sen1do cfis.
poner que 101 -aea- compreadtdos en la siguiente rc1a-
-
Del batallón Cazadoru di Ibiza, 19.
Suboficial, D. Lorenao Jlm~Dez L6¡>eJ, a la 10Da de recluta·
miento de Ibin.
Sargento. luan Torre. Pnlt, al batallón re.erYl de (bIJa.
Del regimiento Menorca. 10. al de MahIJrr, 63.
suh~\cI.I. D. Slilv.dor Tejltd. Hurtado:-
Otro, D. Carlos Cermeiio Lin.rell.
Otro. D. Antonio Ri.poU-g'Jsquet.
Otro, D. Miguel Ollver Cal-donll.
Brigllda, Benjamfn CutiUa. AlboJafIa.
Sargento, D. Eduardo Vaquero ]uliá.
Otro, Pedro Ral'DOll GonÁIl'lC.
Otro, D. Luis lI(ayayo Garda.
Otro. O. Joaqu'''-Sánéh~ ~gullera.­
Otro. D. Manuel Gambio Terusa.
Otro, Miguel J_Pona Buenaventura.
Otro. Francisco Campl·1flu:d..
Ot.rq, Pedro PODa SetTa.
Otio. D. SegismuDdo More, Gerda.
Otro, Anastasio Rovellacla Venkt.
Otro, IlntoDlo Ponce Ferntudea.
Otro. Jo~ Lodares S4nches.
Otro. Jo~ Or61a Mercadal;
Otro, Daniel Arcas VeciDL
Madrid 25 de noviembre de 1911•...;..~Dguer.
Rel#cMn qtU • cl/4
Del regimiento de Palma. 61.
~uboficial,_ D. Mil:uel Vic;h FiRuerolll, lila zona de Palma.
Sar¡:ellto, Nicolás Tons Rini~s, a la caja de recluta de
Palma. _
Dei regimiento de Inca, 62.
Suboficial, O. Federico B~rgamo ranián, a -la 10Da de re-
clutamiento de Inca. •
Sar~ento. Francilco d,.j CoIIItillo Rim6D, a la caja de recluta
.:e Jnca. _
dispuesto en el art )3 de la real orden de 7 de octubre último
(D. O- núm. 'lZT).
De la misma lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 25 de no-
viembre de 1918. . - - -
DAKASO -BUEKGOJIa
Señor CapiUngeneraJ de Baleares. -
Señor Interventor civil de Guerra y Mariníl y del Protectorado
en ~arruecos_ -
DAILUO BEJl.UGUD
Sdlor Presi<liGte del Coosejo Supremo de Ouura 1 Marina.
Señoces Capitin general de la primera región e Interventor ti-
• vil de Guema '1 Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
f3rtmo. Sr.: Conforme alo própuesto por V. E. en escrito
de 19 del mes actu.I, el Rey (q. O. (f.) se ha servido disponer
que: el coronel de Infantena D. MaXlmiliano- de la Dehesa L6-
pez. ascendiOo, del regimiento de Asturias núm. 31. pase des-
ti~do a ese Consejo Supremo a dcsempei\ar el cargo de
Victsetretario que en el nusmo existe vacante.
De real <Jrdea lo digo a V. E. para su coDocimieuto r de-
_ efectns. Dios guarde a V. f. muchos mas. -Madnd 2S
C!' oommbre de 19.Ul
D,w4lO BEUKGUER
SCl\or CapilAR general de l. lexta re¡fón.
Se~or Interventor civil de Guerra y MariDa y del Protectorado
en Marrueco.. -
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido c:odfirmar los
destioos de dasea de tropa del Arma de Infaaterfa que fi2uran
'la la adjunta relación, que principia con el suboficial D. Mi-
iUel VJc:b figuerola y termina con el sargento Daniel Arcas
Vecina, la cual fu~ remitida por V. E en cumplimiarto a lo
Ocmo. Sr: El Rey (q. O. 2.) ha tenido a bien conceder
el ascenso il la categorla de suboficial, al briRada del regi-
miento IlIfanh:rfa de La Lealtad, núm. 30, D. Mariano Garcfa
Martfnez, _que por error involuntario no figllraba entre los as-
cendidol en rtal orden de 18 del actual (D. O. núm. 2(0), que-
dando "estinado en el mismo cuerpo en las condiciones que
determina la mencionada real orden, y con la misma llntillüe-
dad, siendo colocado en el escalafón entre Jos de su mIsma
cal.egonll O. Ramiro MoliOll Romero 'J O. Teodoslo IKleslas
Hernández, puesto en el que antes se encontraba.
De nal orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mú efeclo~. Dios iuarde a V. f. muchoa alos. M.drld 23
de noviembre de 1918.
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6CJ8 a ele lIOftembre de 1918. D.O..... _
dón, que prind{ria con Erótido Baito Soto y tenDiDa con Al-
foflso Valera RIIlZ, pasen destiD&dos a los cuerpos, ceutros y
dtpeudendas que en la misma le indican.
De real orden lo digo. V. I!. para su conocimiento y d~
IDÚ dedos. Dios guarde a V. l!. muchos ai\os. Madrid 25
de noviembre de 1918.
Señor•.•
R,llu~1t tI- ., dJ4
Erótido Benito Soto, del rqjmieuto Ctriñola, 42, al de Lral-
bid, JO.
OrCi0rio MarUnez Lahuerta, del bat.aUón -~je :cazadorcs ;Pi-
gueras, 6, al regimiento ltaltad, 30. -
Mi&ucl Alonso Ustáriz, del regimiento Arrica, ClS,lal de San
Quintín, 47.
Carlos Dutoit Ramiret, del batallón c::az.adores Tarifa, 5, al re-
gimiento San QuinUn,47.
Manuel BelÚtu Duartc, del regimiento PaÑ, 48, al de Extre-
madura, 15.
Joaqufn Porres lriarte, del de Bailén, 24, al de Sicilia, 7.
Eanque Sierra Martinez, del batallón cazadores Madrid,::Z, al
r~miento Bailén, 24.
Jesús Ruiz Arniez, del regimiento San Pemando, 11, al de Bai-
lln, 24. _
Joaquin Bravo Zambrano, del de Saboya, 6, allle Alava, 56.
Andr& ~ezo Ramos, del de Cuenca, 27. al de Alava, 56.
Manuel Naranjo Ramos¡ del de Orotan, M, al de A1ava, 56.
J~ Mercado Herrera, del de fxtremadura, 15, al de AlaVl, 56.
Juan TnajiUo SAnchez, del batallón c:azadores~i¡ueras,~6, al
regimiento Alan, 56.
Ricardo Oonzález Rodríguez, del batallónl cazadores Uere-
na 11, al rc¡imiento Covadonga, 40.
Luis ~baUero Torres, del regimiento Alava, 56, al de la Rei-
na, 2.
francisco Hurtado Hurtado, del, del Rey, 1, al de la Reina,2.
francisco Lavela Blancas, del de Pavla, 48, al de la Reina, 2-
Prancisco Oterino Marlln, del de Menerca, 70, al de Grana·
da, 34.
Miguel Guillln Oard" del batanón 'cazadores Madrid, 2, al
. re,imiento Granad., 34.
PranCllco Aranguren Sanz, del re¡imlento:Amlrica, 14, al de
Oranada,34. .
Muuel Gón¡ora Mui\ohierro, del de Extremadura, 15, al de
Oranada 34.
Ore¡orlo Hemindcz Puerjc, del batallón cazadores Alfon-
10 XII, 15, al rc¡imiento Mallorca, 13.
Prancisco Navarro S. Modesto, del re¡lmlento ¡SanlQulntln,
47, al de Otumba, 49.
I!duardo Valero Vl11alva, del de Melilla, 59, al de Ver¡ara, 57.
Antonio JordA Bernacer, del de Cerillola¡ 42, al de Ver..
¡ara, 57.
Btlú¡no Clltejón Serrate, del batallón de Cazadores Ma-
drid, 2 al n¡imlento Ver¡ara, 57.
Ouillermo Bejarano OUero, del batallón de Cazadores Ara-
pites, 9, al rcaimlento Saboya, 6.Jo~ Torres Gallndo,.&. ~eI batallón de Cazadores Talaverl, 18,
al re2imiento U)rdoba, 10.
Antonio glanco Cutillo, del bat,llón de Cazadores Bar-
bastro, 4, al regimiento Córdoba, 10.
Juan fonseca Ourruchaga. del (e¡imiento SaD Pemando, 11,
al de Isabel ti. 32.
üno GonUlcz Oallardo, del de ISu remando, 11, allde
Murcia, 37. _
Arturo de la Hoz y Lara, del de Zamora. 8, al 4& Murcia, 37.
franciaco Martf ~eren~er, del batallón de Cazadores Chi-
cJlIII, 17, al rc¡imlento Tetu'n. 45.
Ignacio L6pcz Oarcla, del re¡imiento Cermola, .~, al del
Prlncipe, 3.
Tadeo Bublgues Monscrrat. de batallón :de Cuadom Alba
de Tormes, 8, al regimicato de la Princesa 4.
~ Baydal Jorro, del regimieuto Vizcaya, 51 al de la Prin-
cesa, ...
José Civera L6pez, del de San remando, 11 al de la Prin-
c:esa. ••
José Púez :AJfoDlO, del batallón de Caudores Barcelona,
3, al regimiento de la Princesa, 4.
An~l Pina Oarri¡ós, ,del ,batall6n de Cazadores (Barcelo-
na, 3, al rc¡imiento de la PrinCCA, 4-Eofa6': Antúl Salvatierra, del reeilDiento Ask, 55. al del
~~ .
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•
Pío OuiU~ I!speleta, del de San remando, 11, al del ID-
flnte,5.
i¡nacio Prieto Lonzano, del de Isabel la Cat!)lb, 54, al da
ZamoD,8. . .
Mois& Moya de Silvil, del de PaÑ, 48, al de Sori., 9.
Isidoro Morilla Alem!n, del de Pavfa, 48, al de Soria,9,
Carlos Ibtñez ferntndez, del de Sarrallo, (j) al, de ~ria. 9.
Bernardo Pascual Romano, del batallón de Cazadores Uer~
na, 11, 'al regimiento Soria, 9.
Pedro Moleres Sanz, del batallón de Cazadores Alfonso XD
15, al regimiento Am~rica 14.
Lorenzo Máximo ludeí\a, del batallón de Cazadotes Tari-
fa, 5, al regimiento Castilla, 16.
Agustín Tovar Salcedo, del regimiento Galicia, 19, al de
Ara~ó", 21.
Jian Bello Guitarte, del re¡ímiento Ccriñob, 42, al de Ar.-
gón,11.
Ubaldo Pérez González, del batallón de Cazadorcs Madrid~
2, al regimiento Gerona, 22-
ADtonio Pudos Casanova, del regimiento Oalicía, 19, al de
Gerona, 22. _
S.lbino Melero Saraguren, del de Isabel U, 32, al de Valen-
~ll - •
Mamerto Ramirez::Bousind, del de Oerona, 22 al de Va-
lencia,23.
Rupcrto Montoro Orts, del de Melilla 59, al d~ Sevilla, 33-
León Carlos Borrajo, dd de Africa, 68, al de Sevilla, 33.
Abraham Oonzález Marcos, del de Rey, 1, al de Tc;Jlc4o, 35.
Carlos Ortega Soler, del de Am~rica, 14, al de Toledo, 35.
AnlZcI Se¡undo Carretero P~rez, del batallón de Cazadores
Catalu¡'a, 1, al regjmiento Toledo, 35.
Pelipe Otero CrelZo; del batallón de Cazadores L1ercna, 1l~
al de Toledo, 35.
Ignacio Barrera Carballo, del re¡imiento de Zaragoza, 12. al
de Toledo, 35. .
Benigno lbiricu :Garda, del de Andalucla,52, al de Can~
bria, 39.
Eus~sio YanRuas Pfaz, del de ~Oarellana,43, al de Can~
bna, 39.
Pe~ndoll!chauP Rivero, del de Cuenca, 27, al de Canta-
bna,39.
Mallnerico Valderrama Oarda, del de Ouip<Ucoa, 53, al de
Cantabria, 39.
Htrmelando I!chaurJ:Rivero, del de Cuenca, 'n, al de Canta-
bria,39.
P~lix Hurtado Garda, del de SerraUo, 69, al de Gravellau, 41.
Amadeo fernández Sqovi., del de Mahón, 63, al de Orave-
Iinas,41.
Carlos Huno N~IYI, del de 8allln, 24, al de Garellan". 41
Rafad Tenllado Ballester, del de Semllo, 69, al de Pavía, 48.
Raful Quilcs Amoró., dtl de la Prlncua, 4, al de Vizcaya, 51.
Jos~ Benclto Domenech, del de Mahón, ro, al de Vizcaya, 51.
Santialo Navarro ferrl, del AI.Antara, 58, al de Vizcaya, 51.
Daniel Pastor Orta, del de TctuÚl 45, al de Vizcaya, 51.
Juan Guerrero' Secura, del de Maliorca, 13, al de VíZClY', !SI.
Rafael P~rcz Sánchez, del de Otumba, 49, al de Ouadala-
jara, 20..
Daniel de la Monja Peau, dd ~e Ouadalajara,20, al de ....
btl 11, 32.
Josl Puigmartf füstu, del de MeJilla, 59, al de Ver¡ara, 57.
Luia Cano Berial, del -batallón de Cázadorcs Arapíles, 9,
a la Escuela Cenlral de Tiro.
Caries Romero JimbJez, del re¡imiento Orotava, 65, ala zona
de actafe, 2.
Lucio Sierra Torres! del batallón de Caudorea Uereoa, 11,
a la Academia de nfanterla.
José Stnchez Masaraque, del batall'n de Cazadores CJd.;.
clana, 17, a la Academia de lnfaoterlil.
. Victoriano Cubi Pan, del rqimiento Mahón, 63, al de PaI-
mal 61.
Damiiln, Orimalt VaUeaneras, del de Inca, 62, al de PaI-
na, 61.
Escolástico Cubl Torréns, dd de Inca, 62, al de Palma, 61•.
Victoriano Cubi Torráis, del de Menora, 70, al de PII-
ma,61.
Ouillermo Bibiloni ColI, del de Yergan, 57, aJ de Pallu,61
Miguel Román Uoréns, del de Navarra, 25, al de Palma, 61.
Juan Riera Perrer, del de Mahón. 63, al de Palma, 61.
Antonio Góm~zMayans, del de Inca, 62, al ~e Palma, 61.
Juan Prat RICl'2, del de Alrica, 68, al batallón CuadoreI de
Ibiza. 19•
R#.d6n que le dta
Sablupector lepado
D.J- Perúndez Plores. de la Capitanía ¡enenl de la pri-
mera ngi6n, • la Escuela Superior de Ouena. 1
..
.
Profesora ......
D. Jo,~ Alvaret Sinchez, del rtlimiento Lanceros del Prfnd-
pe, al regimiento Infantedá de Aldntara.
• Antenor Betancourt Oondlez, del re¡fmlento Lanceroa de
Borbón, al regimiento Infantería de Ouadalajara.
• AUredo Sanz Bravo, de la Comandancia de Ingenieros de
Melina. al fClimiento Infantería de Ver¡ara.
• Sa'IfIa Unares Linares, del regimiento Lanceros de Sagua-
to al re¡imiento Infantena de la Reina.
• J~ endso Outlúr~ disponible en Baleares, al rt¡imiea-
to Infutcrfa de O¡up{¡zcoa.
• Emilio Rulz Hervis, dtl re¡ímieJ)to Lanceros de VlIlavicio-
sa, al retzimicnto Infanteria de Soria.
• Domingo Oómcz y Urda-Carrillo, del regimiento de Caza-
dores Alfonso XII, al re¡ímiento Infantería de Córdoba.
• Jo~ Uanw Mirquez, del re¡ímiento Lanceros del Rey, a
la quinta Comandancia de tropas de lntCfldenda. .
ProlellorCll tercer..
D. Antonio P&CZ Oama, del reefralcnto Cazadora de Maña
Cristina, al re¡ímiento Inlanten. 4IIel Rey.
• Emilio Cotudo López, del rtiimiento Infartterla de Le6a,
a disponible en la primera rqi{)n.
• Ore¡ono Pastor HemiDdez, dffreeimiClllD Cazadora de
Albuera, al segundo re¡ímiento dc Perrocarriles.
• Moisés OÓlnez Tabanera. del rqimfento ndldD de Artille-
na de MeliUa, a la Comaodlac:ia dc~ de dicha
plaza. .
• Abdardo Monao Miró, diIpoaible ea CaDarlas. a flualli-
taad6n ea la cuarta rqi61L
Madricl23 de DoYiembre de 1918.-Beralper.
ProJaore. _,ore-
D. Juan Doiloro Calvo, de la Escuda Superfor de Ouerra,.
la Capitanfa leneral de la primera rtiiÓD.
• Prancisco MarUnez P&'u, del Ministerio de laOu~ a la
Capitanla general de la cuarta re¡i6n. '
ProfeSOra primero.
D. Oemttrio Rolo No¡a1es, del tercer rC2Íf1tÍento de ArtlUerfa.
de montalla, a l. octava comandancia de tropas de 18-
tendencia. ..
» Salvador Calderón y Oarda Negrete, del octavo r~n:uea­
lo de Artillería ligera de campaña, al cuarto rqtmluto
de Zapadores Minadores. " .,
• Luis Martí Esponda, del sato regmuento de ArtiUéria lite-
ra de campaña, al regimiento Infanterla de Mallorca.
• Oinés Parra Jimtnez, de la Academia de Caballería. a la ...
~nda cemandancia de tropas de Intendencia.
• LUIS Recalde Mayu~o, disponible en la tercera región, al
regimiento Infantería de León.
• Prancisco Jim~nez Ruiz, del r.oveno regimiento de Artme-
rla lilera de campafla, a la t~rcera comandancia de tro-
pas de Intendencia. .
• Miguel Oonzález Rojo, ascendido, de la Capitanía general
de Baleares, al regimiento lnfanlerfa de lsabclll.
• Prancisco Ramlrez Quintana, ascendillo, dd regimiento
Dragones de Numancia, a dispanible en la cuarta re.-
gión.
• VaJenUn Cereceda Pascual,. ascendido, del re¡ímiento ea,.
udorcs de Trevii\o al 21.° tercio de la Guardia civil
• Enrique Olmos Ali~, d'eI s~ptimo regimiento de Artillerfa
ligera de campai\a, a la cuarta comandancia de tropa. <t~
Intendencia.
t José Oómez Manzanares, disponible en la Comandanda p-
neral de Ceuta, al regimiento mixto de Artmeria de
Ceuta.
• Manuel Martín Bordano, del 15.0 re¡ímiento de ArtUlerfa
lÍ2era de cam'paila, a la ~ptima comandancia de tropas
de IntendenCIa.
t Rafael Mesa' Oomfn2Utz, del rtlimiento ArtUlerfa I cab..
110, al re¡ímiento lnfanterla dé Barbón.
t Manuel Oómez Tabanm, del quinto regimiento de ArtI-
Hería ll¡era de camplill,.1 regfmiente Infanterla de
Otumba.
• Alejandro Rosell Mendoza, disponible en la quinta reglén,
aJa Capitanla ¡eneral de " misma.
» Hermógenes Hernindez "Ivarez, de la Capitlnía ¡elltral
de la segunda regló", al tercer regimiento de Zapldorea
Minadores.
,
26 de aowIembfe ele 1918
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MATRIMONIOS
S~ccI6D de Callallerfa
DESTINOS
SdIor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rty (q. O. g.) se ha servido dis-
20ner que los subinspectores '1 profcsor1.!' del Cuerpo de
t:quifaetón militar comprendidos en la siguiente rtlación, que
pnncipia con O.José femfndez flores y termirta con D. Abe-
lardo Moreno Muó, pasen a las situ2ciones o a servir los des-
tiDOI ql~e en la misma se les señala.
De real ordea'lo digo a V. E. para su coaociIitiento f de-
má efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madnd 23
de noviembre de 1918. .
. D.uL\SO BDUauu
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infanterfa, O. Manuel Carrllco Verde, coa destino en el rCld-
miento Murcia nlim. 37, el Rey (q. O. g.), de ICUcrdo con lo
informado por ese Consejo SupreD'lo en 20 del mea actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio coa
D.· Marta Luisa Lauzó, Nuche.
De real orden lo dl¡O a V. e. para.u conocimiento '1 de-
mú efecto.. Dios IUIrde a V. e. mucbos ailo.. Madrid 25
de noviembre de 1918.
DAILUO Buuauu
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra 1 Marina.
Sellar CapitAn leneral de la octava reglón.
Excmo. Sr.: Accediendo I lo solicitado por el capi!!n de
Infantería, D. Carlos Mada de Antelo y Roasi, con destino en
el rqimiento Córdoba núm. 10, el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del mes
actual, se ha .ervido concederle licencia eara contraer matri-
moaio con D.- Trinidad Bellido del Castillo.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
aW efectol. Dios guarde a V. E. muchos ailas. Madrid 25
de noviembre de 1918.
DAMASO BDJ:NOUQ
Seflor Prnidente del Co~lo Supremo de Ouerra '1 Marlna.
scftor Capitm general dc la ec¡unda re¡íón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi!!n de
Infantería D. Victor Dávila A'rondo, con destino en el bata-
nón Cazadores de Alfonso XIl núm. 15, 'el Rey (q. D. ",), de
acueTdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 21
del a'cttull, se ha lervido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D. María del Carmen WcsolOyoski, laido.
De real orden lo digo a V. e. para IU conociJruento y de-
aW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de noviembre de 1918.
DAJUSO BDEJfOUU
~i1or Prcside!!te del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seiior CapiUn general de la cuarta regi6n.
Juto MArquez AyU6n, del ,batallón c:azadorel Araptkt, 9,.
la zona de Madrid, l. . •
J<* Riqudme Rocamon, dtlre¡íllliento del Rey, 1, • Iaa
seccioaes de ordenanzas de este Ministerio.
Alfonso Valm Ruiz, del re¡imiento de Borbón, 17•• 'a
zona de MáJa¡a, 17.
Madrid 25 noviembre de 1919.-Bereneuer.
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RELACIÓN QU~ S~ CITA
del Ej6rcito
!. I { . I I 1
De real orden 10 digo a V.E .. para fU cOIlocimietlto •
y demis e!ectos. Dioa guarde a V. E. muchos d~
Madrid 23 de .noviembre de 1918. . •
DüWlO B.....GOD
del Consejo Supremo úe Guerra:Set\or .Presidente
y Marina.
Seflor General encargado del despacho
de España en Africa. '
Grat/ftCllcldn .tú 1.200 punas.
D. León Camsco y Amilívia, supernumerario sin sueldo cn •
la sexta rqión.
• Luis Múllcr y Pérez. supernumerario lIin suddo en la sc-
gunda región. .
• Manud Thomas y Romero, del noveno regimiento de Ar-
tillería li¡rera de campaña. •
; Francisco 'Sigúenz¡ y Garrido. de la Comand&naa )de
Pamplona.
» O. Manuel Fernandcz y Labrada, de l!l Comandane. de
Cidiz. .
J Vicente Foma!s y 80ft, de la Comandancia de Menorta.
Gratijlaldón de 1.100 peulf!8.
D. José Manriqllt de Lara y Buri, del se¡uJldo regimiento de
montaña.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFIC~CIONES
· I:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a los
capitanes de Artillería que filtUran en la siguiente relación,
que principia con D. León Carrasco y Amilivia y termina
con D. Rogelio Lacaci y Yébenes, las ltTatiflcaciones de
efectividad que I cada uno se le .eñala. como comprendi-
dos en el apartado b) de la Base 11.· de la ley de 29 de junio
6ltimo (C. L. n6m. 169), la que perciblran dude primero de
diciembre próximo.
Oc real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. 0:01 guarde a V. E. muchos al\OI. Madrid 23
d. noviembre de 1918. . .
DAMASO DaaENOUa
Srftofes C"pltanes ~enerales de la primera, seRunda, tercera,
cuarta, quinta, scxta y octava regionr., y dc Balearq y Oe-
neral encargado del despacho del Ejército de Eapafta en
Africa. .
Señor lnterv.ntor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Escuela Superior dc
Guerra.
PENSIONES DE' CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio, fecha 21 de agosto último, consul.
tando si el maestro armerO de terttra clase, con d~
tino en el regimiento de IInfanteríaCastil~. nÚIne'-
ro 16, D. Francisco González Castro, ha de seguir
percibiendo la pensión de dos cruc;es de que se halla
en posesión, que le fueron concedidas siendo obrero
filiado, hasta su ascen'SO a sargento, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con Jo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina 'Y del -Protecto-
rado en Marruecos, se ha '.servido disponer no se re-
clame dicha pensión, toda vez que, por real orden de
23 de septiembre de 1908 (C. L. núm. 152), los maes-
tros armeros tienen consideraciones de oficial para de-
terminados efectos.
De real orden lo digt) a V. E .. para su c08ocimiemo
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos all~
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAlrfASO BItRENGuEJl
SeliOr Capitán general de la primera región.
E;ltaTlO. Sr.: Jil Roy (q. D. J.) ha tenido a 'biOQ
disponer que el herrador de pnmera del regimiento
Candores de Viloria, 28.0 ·de Caballeria, Jos6 Casal
Ferrero, pase con 1:1, categorfa de herrador de se~und.
clan, contratado, al regimiento mixto de ArhHeria
de Ceuta, por cuya Junta económica 'ha sido elegido
para ocupar dicha plaza; verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revhta de comisario.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
''1 demás electos. Dios guarde a V. E. muchos af\~
Madrid 23 de DOviembre de 1918. .
DAMASO BDltNGUJtJl
Sefior General encargado del despacho del Ej6rclto
de X.paaa. en Airica. • .
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,p~ectorado en Marruecos.
-
DJt6TlIIIOS
--
Setior General encargado del despacho del Ejército
de España en Africa.
.Setior Interventor civil de Guerra y .Marina y del
.protectorado en Marruecos.
MA1lUMONJOS
Sedor Capitán general de ·Baleares.
Sedor 1nterventor civil de Guerra ~. Marina' y del
¡Protectorado en Marruecos.
.Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a \bien
disponer que el herrador de seg-unda del regimiento
Candores de Alc~ntara, 14.o de Caballería, Dioni.
sia Manln Garda, pase con la categOQa de herra-
dor de. segunda clase, contratado, al regimiento mido
de Artlllerla de Ceuta, en virtud de baber sido elegido
~r la Junta ec0':l~mica de este regimiento para ocupar
dicha plaza, venflcándose el alta y' baja correspon-
diente en la próxiMa revista de comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1'. demás e,fectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos
Madrid 23 de DOviemike de 1918. . .
DAM.SO BERENGUEIt
L-
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de primera del grupo de es-
cuadrones de Mallorca, Juan Tahavull Soler, pase con
la categoría de forjador, contratado, a la Comandancia
<le Artillerla de Menorca, en \1rtud de haber sido
elegido por la Junta económica de la mima, para
ocupar dicha plaza; verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'lO$-
MadrId 23 de nOviemike de 1918. .
DAMASoBItRENGUEIt
-
-. Exano. Sr:: ConfOrme a lo ,oIicitado ¡por el te-
.¡ente de.ArtiUerla (E. R.), D. Enrique Arias y Chica,
con destino en la Comandancia de Melilla, el Rey
(41. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo en 7 del mes actual, se ha ser'vido
concederle licencia para .COntraer matrimonio coa:do~a
Marla de los Angeles Carrino y Campos.
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del despacho del Ej~rcit,o
rz.ooo pesetas, para el proyecto de almac~n de mate-
rialel en el campo exterior; obten~05e te cantidad
de 69.076,34 petet&e a que asciende la suma de di-
chas asignaciones, ba:ciendo las siguiCfttcs bajas:
18.533,84 pesetas, en 10 concedido actualmente a l.
obra de la misma Comandancia creforma del cuar-
tel de la ,PuntiUa, para aisla,r .las fuerzas de Arti-
llena y las de Regulares~ (núm. 634); 3°.542,5° p'e-
setas, en 10 asignado para el Servicio de autom6vtletl!
(número 649), y. 20.000 pesetas, en la partida por dis-
tribuir de la vigente propuesta de inversi6n del men-
cionado capitulo.
De real orden lo digt> a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de noviembre de 1918.
-.,-
Excmo. Sr.: Examinados los documentos que V. E.
curs6 a. este Ministerio con escrito fecha :z del mes
actual el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
uná propuesta eventual de los cServicios de Ingenie-
rosa (capítulo 4.°, artículo (¡nico, S.ecci6~ 12.& del
vigente presupuesto), por la cual s~ 'asIgnan ~ a. la Co-
mandancia de Ingenieros de Me1tllt'l, 10.980 pesetas,
para el cpresupuestO d e reparaci~ de. ~,:spcrf~tO$
causados por los temporales en variOS edlhclOS mlhta-
res de la platu (n(¡ro. 757 del-L. de G. e l.) ;.7.610
pesetas, con destino al cpresupuesto de reparacl~~ .de
desperfectos causados por los temporales en edilICIOS
y fortificaciones de Melilla, Cbafarinas y .Cabo de
Agua» (núm. 761), Y J.4to pesetas, al cpresupue.to
de reparaci6n de desperfectos causados J>Or los tempO-
rales en las posiciones del sector del Kert. (n(¡me-
ro 764); obteni~ndo8C la canti.dad de ~o.oo.o pesetas.
a que atciende la ~uma de dIchas a~,~naclOnC8. ha-
ciendo baja de otra Igual en lo concedIdo actualmente
a la mllma Comandancia, con cargo al indicado capl•
tulo, para centretenlmiento de ~amiones automóvil....
(n(¡mero 781J' .
De real or en lo digO a V. E. para IU conOCImiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~
Madrid 23 de noviembre de 1918 .
"
•D. Ramón MaJ'tfUfZ y Oarda, del 13.0 rc¡imieato de Artille-
rfa li¡er4 de campaña.
, • Lui, cabrera y Herreros, del cuarto regimiento de Artille-
da Iigef'l de campaña. '
• Juan Unceta y Oarda Albemiz. de la Comandancia de La-
rache.
Oratlftcaclón de 1.000 pestfaa.
D. Víctor Enseñat y Martlnez, del octavo regimiento de Ar-
tillería ligera d~ campaña.
• José Ponl y Uopis, de la Comandancia de Cartagena.
• Jesús Madariaga y Martínez dc Pinillos, dc la Comandancia
de AIgeciras.
GraflJ(€ac Ión de 500 pesdaa.
O, Angel Piró de la Lama, alumno de la Escuela Superior de
Guerra.
• DominiO Rev y D'Harcourt, de la Comandancia de San
Sebastíán..
• R02elio tacaeí y Yébenes, del tercer regimiento de mon-
bña.
Madri4 23 de noviembre de 1918.-Dámuo Berenguer.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a - lo sOlicitado por el ca-
'Pitán de Artillería; con destino xen este Mínis1erio.
D. Tomás Sánchiz y Quesada, el Rey (q. D. g.) se
ha servido_ disponer se haga constar en su hoja de ser-
vicios y demás documentos oficiales,. que se halla en
posesi6n del título de Conde de Santa Ana de las T0-
rres, seg(¡n comprueba con los documentos que acOIn-
paliaba a su petición.
De real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
y. demás efeOlos. Dios _guarde a V. E. muchos aftos'o
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO BUJtNOUEJl
Seftor General Subsecretario de este Ministerio,
... ~ ..._......,"~.~"'.'. . .......---...--... ... ....- ...
~ttC\8n de 1IIlenler~1
MATERIAL DE INGENIEROS
Seftor G~neral encargado
de Espalia en Africa.
Seflores Intendente general militar
vil de Guerra y Marina ~ del
Marruecos.
e .Interventor ci-
,ProtectoJ'ado en
~
Excmo. Sr.; Examinado el prelupuesto cunado por
V. E. en I S de octubre 61tlmo, p'ara reparación de
variol locales del .Parque de ,ArtJlIeria de Dadajoz,
habilitados para alojar fuerzas del Ej~rcito, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer, ~ue
su importe cie 10.990 pesetas, lea cargo a la dotaCIón
de los cServkios de Tngenieros».
De real orden lo dlgp a V. E. para su conocimientO
y demAs efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos aft~
Mads;d 23 de noviembre de 1918.
OAMASO BnJtNOUER
SeAOr Capitán general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marioa y del
¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; En vista del escrito de V. E., fecha
10 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar una propuesta eventual de Jos
cServicios de Ingenieros. (capitulo 4.", articulo único,
Secci6n J:z.. del vigente presupuesto), por la cual se
asignan; a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
18.076,34 pesetas, como aumento a lo concedido en
este ejercicIO para entretenimiento de caminos, fuen-
tes y arbolados [nlIm. 641 del ,L. Jle C. e l.);
39.000 pesetas, con destino al presupuesto para ad-
quisid6n del material de Te:~grafos (aÓDJ. 645), Y
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D,UCASO B&UNOU.. --
Seftor General encargado del delpacho del Ej6rcltv
de Espafta en Afrlca.
Seftores Intendente general militar e Inter~ntor civil
de Guerra y Marina y del Protedorado en Marruecos.
-
Exctr.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los cServicios 'de
Ingenieros. (capitulo 6. 0 , artículo <mico, Secci6n 4·&
del vigente presupuesto), por la cual !sc asignan: al
Centro Electrot~cDico y de Comunicacones, 3 r. 797,32
pesetas, corno aumento a lo cOncedido 'en este ejercicio
al cpresupuesto de entretenimiento y conset'vación de
. los aut0m6viles que prestan servicio a las di,stintas
autoridades militares de la Pen{nsula e islas adyacen-
tes. (n6rn. 502 del L. de C. e l.); 15.000 pesetas;
para el c!Jlesupuesto de ent~tenimienlo de los talle-
res -de raéiiotel~rafía, material del tren de ilumin....
ción, red telegrifica y telefónica de Madrid, unidad
radiotelegrifica y estaciones fijas de la Penfnsulu
(n6rnero 506); 50..000 pesetas, con destino al cpre-
supuesto para adquisición de dos coches autom6viles
para reemplazar a los que se bailan en mal estado de
los que prestan servicio a las autoridades militares.
(n(anero sn); 25.000 pesetas, al cpresupuesto para
la adquisición de un coche automóvil cMannonh,
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gienización necesarias en 101 cuarteles de Boyerizas y Perre-
ros, del Real Sitie de El Pudo-; 24.290 pesetas con dmino
al .presupuestu de obras d,: sanumient
'
) necesarias en d
cuartel ocupad08or el segundo rClimiento montildo de Ar-
tillería, en los ocks.; 3.250 pese12s al .presupuesto de
obru necesari4s pan alojar el escuadrón de ametralladoras y
repuesto del regimiento de Húsare3 de P.vía, en el cuartd
del Conde Duque.; 24540 pesetilS para el .prcsupu!:sto de
obras de sanellmiento en el cuartel de Mcndigorría, de Alcalá
de Henares.; 7.810 pesetas al 'presupuest\.l de obras para am.-
pliación de locales en la Capit.ni;¡ general de la región';
10.980 pesetas con destillo al .proyecto de ref0rma del pabe-
nón del coronel del regimiento de Telégrafos en el cualtcl de
la Montaña, babihtación de alojamiento para la dem:.rcacl6n
del servicio y vigilancia dc;l segundo regimiento de ferroca-
. rriles.; 24.170 pesetilS al .presupuesto de obras de saneamien-
to e higienización ntcesanas en el cuarte1 Rdlla Cristina.; y
10.360 pesetas para el cpresupu(st., de alojamiento provisio-
nal de los cabanos del tercer grupo del regimiento de Artille-
ría que ocupa el cuartel dr: Victllvaro.; a la Comandancia de
Ingenieros de Badajoz, 1.400 pesetas al .presupuesto para la
inst:ilación de la oficina del jt:fe provincial di estadística en ti
cuartel de la Misericordiól, de Ciudad Rt:al.; y 10.990 pesetas
para el cpresupuesto de n:panci6n de varios locales (núme-
ros 8, 9, 10 Y 12 de la hoja estadística) del parque de Artille-
rla, habilitados para alojar fuerzas del Ejército); a la de: Alge-
ciras, 3.093,19 pesetas para el 'presupu<'sto modificado del de
instalación de la Comandancia de Ingenieros en el ec1ificio
del Gobierno Militar-; a la de Mi1aga, 2.130 pesetas con des-
tino al cproyecto de local para almacén de explosivos en el
cuartel de la Trinidad.; a la de Valencia, ~.83O pesetas al
.presupuesto de obra¡ necesnias en el Hospital militar de San
Pío V, para ins12ladón de los Servicios antirrábicos., y
LUSO pesetas para el .presupuesto de instalación en el cuar-
tel de Artillería de Paterna, de un depósito de cemento anna-
do y apoy~ de igual c1dse'; a la de Zara¡oza, 2.190 pesetas al
.presupuesto de demolición y reconstrucción dd piso de un
cuarto de aseo y retretes de tr<Jpa e:I el cuartel de Torrero-;
a la de San Sebilstián, 2.400 pesetas con destino al presupues·
to para ampliación del Cobertizo para carros existente en el pa-
tio del cuartel bajo de San Te1mo.; a la de PilmplOI:a, 700
pesetu ai .presupuesto de g..stos de estudio para la amplia-
ción del cualte\ del General Urrutia, de logroño.; a la de Va-
lladolid 7.700 pesetas para el 'proyecto de reparaciones eri el
e:a:convento de la Merced.; 3.500 pesetas con deatíno al .pre-
supuesto de colocacldn de cic:lo raso en el edificio comedor
de tropa dd cuartel de Caballerfa .Conde Ansúrez.; a la .de
Oijón, 2.200 pesetas para el .pruupuesto de reparación de
drsperfectos en el edificio de San Marcos, de León., y a la de
Mallorca 4..00 pesetas al .prcsupuesto para adquisición e
i"'talación de IIna cocina .Mexra. tipo O, en el cuartel que
ocupa d batallón de Cazadores de Ibiza, 19-; ob.teni~ndo.e
la cantidad de 183.893,19 pesetd a que asciende la suma
de dlchll asiinaciones, nacietldo las siguientes bajas en lo
concedido actualmente con car,o al citado caprluto, a la.
obras y comandancias que a continuación se expresan: 20.000
peleha en el 'proyecto de aume:,to de iocales pu:a alma-
cén, academia de cabos y Slr~entos y comedor de sargentos,
ea el cuartel de la Bomba (num. 1.681 de L. de C. l.), pertene-
ciente a la Comandancia de In¡enieros de BadajQz,; 10.780
pesetas en el .proyecto de demolición de Idll casas anexas al
solar de la Merced y de construcción de una valla para el
mismo. (núm 1.686), de 11. Comandancia de Málaga; 1.277,77
pesetu en el .proyecto de demolición de una nave ruinosa
en el cuartel de San Francisco de Jjtiva. (núm. 704), y 10.000
pesetas en el .presupuesto modificado del proyecto adici()A
nalal del cuartel .Princ~Mercedes": de Alicante. (núm. 754),
ambas de la ComAndancia de Valencra; 21.568,90 pesetas en
el .proyecto de hiiÍeni~ci6n y otr,¡s ·mejor.s eA el edificio
del Gobierno militar de Tarragona' (núm. 845), y 25.560 pe-
setas en ei .proyecto de abastecimiento de a~ua al cuartel
prir.cipal de Tortesa. (núm. 846), c;ofTespondientcs a la Co-
mandancia de Lérida.; 3.500 pesetas en el proyecto de dos
pabdlenes y otras dependencias en el cualtel del OeneralLo-
que. (1.039), de la de Zaragoza; 11.428.6)' pesetas en el
.proyecto de instal,ción de pararrayos en el cuartel de San
Carlos. (núm. 1.032 bis), de la de GuadalaJafa; 424 pesetas
en el .presupuesto de ¡astos de formación.. del proyecto de
cuartel para un fqimicnto de Caballería e·I·Zamora. (núme-
ro 563); 3.009,36 pesetas en el .presupUtsto dd pintura de
puertas, veatanas y rejas de los bueco~ anteriores ~el cuartel
SetSores Capitanes
regiones.
Sell.ores Intendente ~eneral miJi:ar, Interventor ¿¡vil
de Guerra 'Y MarIna y del ·Protectorado en Ma-
rruecos 'Y Directores del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones y de los Talleres del Material
de Ingenieros.
&emo. Sr.: El Rey (q. D. i.~ ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los cServidos de Ingenieros. (caprtulo
14, artículo út1ic~, sección cuarta del. vicente presupu<.:sto),
por la cual se asapa: a la ComandanCIa de In,enieros de esta
carteL ~.4l0 pesetas para d .proyecto de vanos arreglos en
las ononas de mayoría de los regimientos de Td~afos y de
lofantma de Cov~oo¡a,en d cuartel de t. Montda y en d
cuerpo de guudl& y calabozo de este último rCJimiento.;
12.050 pesetas al cpresupuesto de obras de saneanuento e bi-
E:a:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los cServicios de
lufenierou (capitulo 6. 0 , articulo único, Sección 4.•
de vigente presupuesto), por la cual '.se asignan; a la
Comandancia de Ingenieros de Bilbao, 1.820 pese-
tal, como aumento a la cantidad que tiene concedida
la misma para «entretenimiento corriente de edificios,
fprtificaciones, cocinas, letrinas, etc., y con destino
• la adt¡uisición de un juego deo ollas 'para la cocina
del cuartel de María Cristina, de Santander» (nú-
mero 979 del L. de C. e l.); a la de Ciudad Rodri-
go, 200 pesetas, para «entretenimiento del polígono
de tiro de Santa Luda, de Cácereu (núm. 716 ter), y
al 'Museo y Biblioteca de Ingenieros, 5.800 peseta_1
como aumento a la partida de «atenciones es~ciales
del mismo» (n6m. J 3); obteniéndose la cantIdad de
,.ho peletas, a que aw;:knde la luma de dichas asigna-
donos, haciendo las liguientel bajas: 114,92 pese-
tu. en lo concedido en eate ejercicio a la Comandancia
de Ingenieros de Sevilla, para atenciones de la «red
telef6nlcu (n{¡m. 1.664); 200 pesetas, en lo asig-
nado actualmente a la Comandancia de Ingenieros de'
Badajoz para «entretenimicnto del polígono de tiro
de Santa Lucía, de C'cereu (n!lm. 1.6S7); 7.239,93
pesetas, en la suma concedida en tel atlo actual a la
oomIJi6n de experlenclu del Material de Ingenierol
para sus «atenciones especiales- ~n4m. '21), 'Y 26 S, 1S
peaet38, en la partida por distribUir de la vigente pro-
puesta de invel"lli6n del mencionado. capUulo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
r _dem'. electos. Dios guarde a V. E. muchos atlo«
Madrid 2 3 de noviembre de 1 91 8.
DAYASO BItRENGUEIl
Se1l.or Intendente general militar.
Se1l.orel ~apit~nes generales de la primera, segunda,
.. Itj. séptIma regiones, Interventor chil de Cue-
,!& T kaflna y del <Protectorado en Marruecos, Pre-
sidente ~e la Comisión de experiencias del Material
de ID~enieros y Director del Museo y Biblioteca de
IngenIeros.
ePa deatiao. a la Capitanofa ¡eDera1 de Canariaa, 'Y
11'8.000 pesetas, al cpresupuelto para adquisición de
-=erOs, limas y bronce con destino a 1<» tall~res
del Centro Electrot~cn{oo, para las recomposiciones
y trabajos del mismo», y a los talleres de Materia'
de Ingenieros, 1.000 pesetas, al «pr~puesto ¡para
constr"llcci6n de un carrO catalán del matenal de puen-
tes para reponer el remitido al ~undo r,egimiento de
Ferrocarriles; Obteniéndose la cantidad de 14°.797,32
pesetas, a que asciende la .suma de dichas asignacio-
nes, haciendo baja de otra igual en la partida por dis-
tribuir de la vigente propuesta de 'inversión del cf-
c.aao capitulo.
De real orden lo digt> a V. E. para su conocimiento
f_ demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos afiOl5\.
Madrid 23 de noviembre de 1918. .
DA..Aso ,BERENGUER
generales de la. pri'llera y quinta
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4e Cabatlerfa, Conde ÁnlÚrez- (n6m. 704), ambas de la C~
mandancia de Valladolid, y 76.344,56 pesetas en el ..proyecto
de modificaci6n del cuartel del Oeperal Luqae; de Inca (nú-
mero 450), de h de Mallorca. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
aW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembre de 1918.
DAMASO oBEREHGUER
Señor Intendente Oeneral militar.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Baleares e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco5.
. Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción de desperfectos en el edificio de San Marcos, de
Lleón, cursado por V. E. a este Ministeri:> coR es-
crito fecha 3 r de octubre próximo pasado, y formu-
lado por la Comandancia de Ingenieros de Gijón, 'el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
q,ue au' importe de' 2.260 pesetas, sea cargo a loa dota-
aón de los "Servicios de Ingenieros lt .
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
Y. demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 23 de no\'i~mbre de 19 r 8,
DAwAso DXREHGUER
Se60r Capitán general de la octa\'a región.
Sefior Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cata-cuartel
para Carabineros, en el puesro de la Colonia de Cam-
poI (-palma). que V. E. ,remiri6 'a este Ministerio
con elcrilo de 28 de diciembre del afio pr6ximo pa-
I~O. ~I Rey (q. D. g.)ha tenido a bien .aprobarlo,'
dJlponsendo que ae ejecuten por contrata, mediante
lubasta local, las obras que comprende cuyo presU-
puesto de 4.3.620.pesetas, ler' cargo a [os fondol de
que di,pone el Ministerio de ,Hacienda para e,tas
atenciones.
De real orden lo digo a ". E. para 'u conocimiento
'Y. dem's efectos. Dio, guarde a V. E. muchos al\O&,
Madrid 2J de noviembre de '9r8.
DAMASO BEREHGUER
Seftor Capitán general de Balures.
Seflor Director general de Carabinero,.
Exano. Sr.: Examinado el pr~cto de construcci6n
de una casa-cuartel para Carabmeros, en el puesto
de IBobadilla (Mál.aga), que V. E. remiti6 a este
Ministerio con escrito de 18 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.) h:l .tenido a bien aprobarlo, dispo-
aiendo se ejecuten por contrata, mediante subasta lo-
cal, las obras que comprende cuyO presupuesto de
'114.590 pesetas, será cargo a .Íos fondos de que dis-,
pone el Ministerio de Hacie.nda ;para estas atenciones,
De real orden lo digo a ·V. E .. para su conocimiento
'1_ demás decros. Dios guarde a V. E. muchos al\OSo
Madrid 2J de noviembre de 1918.
DAMASO BEREHGUER
Seftor Capitán general de la segunda regi~.
Seftor Diredor general de Carabineros.
---_..-,----_.....'~._-----,..-. ... _.-
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CONDECORACIONES -
Exano..s~.: Yisra la iMtancia que V. E. remitió
a este MI!llsteno en 4 del mes aclual, promovida
por el capItán de ese Cuerpo, D. Emiliano Gon¡ález
L6pez; en s6plica de que le le autorice para usar sobre
el umfonne la m~dalla de .plata de la Ccuz Roja es-
p~la; Y acreditando hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:.
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO oBElU:HGl1EJt
Setíor Director general de la Guardia Civil.
ESTADO CIVIL
E.xcmo. Sr.:. Vista la instancia. promovida por el
capllán de Arhllería, supernumerario sin sueldo en la
prymera región, D. Luis Martlnez 'Y ,Velasco, en s6-
plica de que se haga ,constar en sus documentos mili-
tares la autorización que se le ha concedido por real
ordett de la Dirección general de los Registros y
de! Notariado de fecha 4 de enero último, p.ara usa.r
umdos como uno solo 'Y primero Isus apelEidPs pa-
t~ r materno; resultando se trata de una resolu-
cIón drctada en uso de .facultades conferidas de per-
fecta eficacia legal, y que en el Registro civil corres-
pondiente 'Y en el acta de nacimiento del interesado
se alan cumplido los requisitos que en la mencionada
lIOberana disposición se previenen, el Rey (q. D. 1/;.)
de acuerdo con lo informado .por el Consejo Su~
premo de Guerra y Marina en 2 del acrual, y en ana-
logia con lo prelcripro en real orden circular de 25
de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha
lervido disponer. en IU consecuencia, t;C! considere
para lo sucesivo como uno solo y primero el apellMo
cMartínez de Velasoolt, rectificándose en tal lenUdo
la documentación militar del peticionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos..
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO ·BItIlEHOUItIl
Sel\or .Presidente del Consejo Supremo <!r G~.. rr3
y Marina.
Setlor Capit4n general de la primera reglón.
--
INUTlLES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidadeJJ,
instroído en esa Capitanía general, a instancia <Jel sol-
dado de Ingenieros, licenciado, Jos~ Garela Rojas,
M acreditaci6n del derecho que pudiese tener a in-
~ en el C~rpo de Inv'lidos; 'Y estando compro-
bado que en b actualidad se encuentra ~6ril para el
servicio de las armas, por padecer hernia inguinal iz-
quierda, producida· en acto del serviclo~ el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con' lo ,informado por el.
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, se ha se:-
vido conceder al interesado el retiro pór inútil. corr.o
comprendido en la clase primera, sección segunda, de
la real orden de 18 de septienbre de 1836, y carecer
de de~ho al iagreso en Inv41idos que solicita; de-
biendo hacirsele por dicho Abo ,Cuerpo el Ittialamiento
del haber paslve que le corresponda.
De real orden 10 (ligó ... V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
1Q informado por la Asambl.ea de la Real y MUitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien OOIlceder
al teniente de Infantería (E. R.), D. José Gómez Cor-
cuera, la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 2 de agosto de 1915.
De real orden 10 digp a V. E. pjlra su conocimienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atio,s,
Madrid 23 de noviembre de 1915.
DAMASO BERENGU&R
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeftOr Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 12 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso.
el capitán honorífico, teniente de Infanter;a rE. R.),
retirado por Guerra, D. Die/{o Fernández Heredia,
el Rey (q. D. g.) ha tenirlo a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados ,de esa región por fin del
-
·RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo in,formado por la· Asambl4!a de la Real y MiHtar
Orden de San HermenegiWo, ha tenido .a bien C(Jf1ceder
al inspector de Sanidad de la Armada" D. Carlos Mel.
cior Sendln, la cruz y placa de la referida Urden,
con la antigüedad de 7 de marzo de 19[8. .
De real orden lo digO a V. E. para su conocimienoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati~
Madrid 23 de noviemihe de 1915.
DAIIIASO BERENGUEJl
Señor Presidente del Consejo Supremo Je Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo' oon
lo informado por la Asambtca de la Real y MiHtar
Urden de San Hermenegildo. ha tenido a bien conceder
al teniente de Caballería (E. R.), D. I1defonso Huel-
va Aragón, la cruz de la referida Orden, con la an-
ti¡rüedad de 6 de diciembre de [91 S, como compren-
dIdo en la real orden de [2 de lebrero :le [ 913
(C. L. n(¡m. 23).
De real orden lo digp a V. E. para su conocimieato
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. mucho, .ft~.
Madrid z3 de noviembre de 1918.
DAMASO DERENOUER
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Set'\or General encargado del despacho fiel Ejército
de E.patla en Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo. ~
lo inlonnado por la Asamblea de la Real y M.htar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al Interventor de ejército D. José Bonafox y Ber-
mejo, la cruz y placa de la ~eferida Urden, con la
antigüedad de 7 de marzo úlbmo.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias;.
Madrid 23 de noviembre de 1915.
DAMASO BERENGUER
Señor ,Presidente del Consejo Supremo <le Guerra
y Marina.
Setior General Subsecretario de este Ministerio.
26 de~ de 1918
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ilÚormado por la Asambtea de la R.eal y Mi;1itar
Orden de San Hermenegildo, ha ~ido a bien· cooceder
al Intendente general de la Armada D.Nicolás Fran-
co Salgado, la cruz y placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden 10 dig<, a V. E .. para su conocimiento
y dem~' efectos. Dios guanie' a· V. E. muchos año~
Madrid 23 de noviembre de 19[5. . '
DAKASO BEU:NGUEIt.
SeftOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M;Ilrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asllmblea de la Real y Militar
Urden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente coronel de Intendencia D. Raimundo Vi-
llegas Rico, la. CM.\Z y placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 7 de marzo de [9IS.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afto.s,
Madrid 23 de no·;jembre de [918.
DM.rASO BERKNGutR
Senor Presidente del Consejo Supremo de Gclerra
. y Marina.
$efio~. <;ap!tán general de la sexta región.
.\. .'
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo il1lformado por la Asamblea de la Real y Militar
Urden de San Hermenegíldo, ha tenido a bien oonceder
al teniente coronel de Intendencia D. Ricardo Fernán-
det Garda Monteábaro, la cruz y placa de la refe-
rida Ordeln, con ~ antigüedad de 7 de marzo de
19[ S.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloe.
Madrid 23 de noviembre de [91 S.
DAMASO BEJlENGUER
Se11OI' ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, con su escrito de 5 dd adual, pro-
movida por el capitán de Artillería D. Mariano Fer-
nández de CÓI:ÚOba y Castrillo, en·súplica de que se le
conceda la medalla militar de Marruecos, el Rey (que
Dios g~e) ha tenido a bien '/;;onceder al intere-
sado la expresada medalla, con el pasador de Melilla
por 'hallarse comprendido en el artículo 4. 11 del real
decreto de 29 de junio de [9(6 (C. L. núm. [32).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocímienw
y dc:más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe,.
Madrid 23 de noviembre de 1915.
DAMASO BUENGUER
Sei'lor Capitán general de la séptima región.
y demis efectos. DJos guarde a V. E. muchos atl~ i
Madrid 23 de DOviembre de 1918. I
. DAHASO BEllENGUU \
Sefior Capitán general de Canarias.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de Gaerra
y Marina.
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Excmo. Sr.: ,Por cumplir en 30 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro fonoso el alf~rez
de InfaDterla (E. R.), retirado por Guerra, D. Andri.
,Baena Delfín, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la n6rnina de retirados de
esa región por fin del mes actual, y que desde 1.0 del
entl'2nte diciembre se le abone, por la Deliegacíón de
Hacienda de la provincia de Cádiz,el haber de 146,25
pesetas mensuales que en defínitivll le fué asignado
por real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 131), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Di05 guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 23 de noviembre de 11918.
DAMASO BERESOUER
Setlor Capitán general de la .egunda ~gi6n.
SetloresPresldente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e ~Intervel1'tor
civil de Guerra y Marina 'Y del ,Protectorado el't
Marrueco•.
tirado .p<»r Guerra, D. Manue1Martlnez Suárez, el
Rey (q. D. g.) ha telliclo a biea disponer cause baja
eIl la n6mina de retirados:de' -esa~ por fin del
corriente mes, y que desde 1.0 del entrante diciem-
bre se le abone, por la DeIlegaci6n de Hacienda de
la provincia de Valladolid, el baber de 146,25 pesetas
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
ordea de 18 de julio. de 1902 (D. U. n'úm. 160), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, 00I1l0 oomprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimienlQ
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. ,Madrid 23 de noviembre de' 1918.
DAHASO BERENGUEll
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Suprano..de Guerra
y Marina, Intendente general militar e IIntcn-entor
civil de Guerra y Marina y del ,Protedorado ell
Marruecos.
-
--
Excmo. Sr.: ,Por cumplir en 2 S del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
bonorlfico, a1f&ez de Caballerla (E. R.), retirado
por Guerra, D. Clrilo Martlnez Tejero, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la nómina de retirados de esarer,ión por fin del
corriente mes, y que desde l.o del entrante diciem-
bre se le abone, por la Pagadurla de la Dirección Ce-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, el haber de
146,2 S peset211 mensuales que en ,definitiva le fué
asignado por real' orden de 31 de julio de 1903
(D. O. núm. 169), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero· 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 rle noviembre de 1918..
DAICASO BERENGUER
,Señor CapÚán general de la p,rimera regi6n.
Sefiores Presidente del Cónsejo Supremo \de ,Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interve!Jtor
civil de Guerra y MariDa y, del ·Protectorado eD
Marruecos. '
~ o• •tm. 2116 26' de~.4e~Ola .
--::--_-~---~~-------'-........:..~--'-'-------------------
ElI:atlo. Sr.: ,por haber cumplido eD \.2 del mes
actual la edad regLiamentaria p;u-ael retiro forzoso el
t.;niente bo~rffico, alf~rez de IDfanterf.A! (E. R.)' re-
Excmo. Sr.: Por. haber cumplido en 23 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro ,forzoso el
caplt'n honorifico, teniente de Infantería (E. R')r
retirado por Guerra, D. Ignacio Vicente Vicente) e
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause Daja
en la nómina de retirados ,de esa región por fin del
corriente mes, y que desde 1.0 del entrante diciem-
bre le le abone, por la .Pagaduría de la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases PaslV'aB, el haber de
168,7 S pesetas mensuales que en ;definitiva le {u~ asig-
nado por real orden de lo.de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 127), de acuerdo con lo' informado ,por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina,como compren-
~ido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. J .. núme-
ro 26). 1
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios.Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO 8ERENGUER
SefiOr Capitán general _de. primera región.
Seilores .Presidente del Consejo Suprano ,de Guerra
y Marina,. Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ,protectorado en
Marruecos.
-
AOrriente mes, y que desde 1. o del entrante de dkiem-
b're se le abone, por la Delegaci6a de Hacienda ele
la provincia de .Burgos, el haber de 168 1S pese~
mensuales, que en definitiva le fu~ asig~ por real
orden de l2 de mayo de 1903 (D. U. D'ÚIÍl. lOS),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como oomprendido en la ley de
8 de enero de 1902 ,(C. L. nlÍm. 26). .'
Dl' ~al orden lo digo a V. E. para su conoéimiento'
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftQ5.
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO BUENGUER
Se60r Capitán general de la. segunda regi6n.
Se60res ,Presidente del Consejo Supremo tde Guerra
y Marina, lntendente general militar e Interverrtor
civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido eft 9 del mes·
áctual la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el capitán bonorffico, teniente de Infanterla (E. R')i
retirado por Guerra, D. Sotero 'CIIJ11POS Matos e
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados.de esa región por fin del
corriente mes, y que desde l. o Idel entrante diciem-
bre se le abone, por. la Del.gaci6n de Hacienda de la
provincia de Santander, el haber de 168 75 pesetas
mensuales, que en definitiva le fu~ asign;Jó por real
orden de 3 de junio de 1903 (D. O. núm. 121), de
acuerdo con lo mformado por el Consejo Supremo de
Guerra 'Y Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
DI' real orden lo digo a V. E. para su conocimien19
Y. fines consiguientes. Dios guarde·a V. E. muCh06 años.
Madrid 23 de noviembre de 1918.
DAMASO 8ERENGUER
SellAn Capitin general de la sexta región.
Setlores .Presidente del Con.ejo Supmno de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ,p,rotectorado en
Marruecos.
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~7. "IR _ acwlealbre de 19ia D.O.....~
Seulta d11DSlnlCd6D, nclítllllalo
, CItrDOS dlnms·
RETIROS
Circular. Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) se ha servido
'Conceder el retiro para los puntos que se Indican ;en JI si-
guiente relación, a las clases e individuos de tropa de la Guar-
dil Ovil compreadillos en la misma, que comialzá con dOD
A~d Aadr& Alcoy y termioa con Antonio SAncbu remAII-
.ez; disponiendo, al propio tiempo, qbe por fin del corriente
mes lUft dados de baja en lu comandanau a que pertenecen.
De real orden lo diRo a V. E. p.r4 su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios &tarde a V. E. muchos aDOs. Ma-
drid 25 de noviembre de 1918.
SeDor .•.
~tw 4004e TU &·reá41r
IIOJOSBK8 D:2 L081~ &aJl1_ CoIll&1l4U1e!u • 'lle pe'*-
P1leblo PJvylJlda____.
D. Angel Aadr& Alcoy ••••.•••••. Sargento •••••• Burgos •.••••.•.••• ~ •••••. ~~lnosa ....... Sanunder.
ValenUn Garela López .•••••••.••. Otro. • .• ••••. Cuenca •....•.•.......•.••. '-'uena •••.•••• Cuenca.
Clemente Marcos Contreru••••••. Otro .......... 1orense.................... segovia •..•... Segovia.
Joaquln Ortín Plon . , .••••••....•• Otro •..•..••.• Este .••••••••.••••..•..••. Barcelona .••••• Barcelona.
Antonio PelegnD Carrasco ••••••.• Otro ..•.••..•• Málaga .•.••...•••••.•••••• Lora del Ilto ••• Sevilla.
ta.n Alonso Lozaao .....•.••••... GllIrdia civil •.• Salamanca •••.•.••••••.•••. SalamanCA ...•• SalamanCA.
W8 Devesa L10vell ....• ; .••••.. Otro .•••.•..•. Alicaate •••.••••••••••••••• Benitachell •. , . Alicante.
Andr~8 Franco Regol •.•••.•.•••• Otro •..••• . • .• H uesca •.•••••••••••••••••• Barbastro.•• "•. Huesca.
Rutino HeroiodeJ: Marlln •.••.••.• Otro •••••.•.•. Salamanca ••..•••••.••.•••• :salamanca ••••• SalamallCA.
Emilio Martln Rubio ...•••••••••. Otro ...•...•.• Badajo: .•••••••.•.•••••.•.. Alcoochel. ..... Badajoz.
Yacuel Mirquez GaiUn .•.•••••.•• Otro •••••••••• Idem •••••••.•••.•••••••. Higuera de Var-
gas .......... Idem.
Enristo Sail Aguilar ••••.•.•.••• Otro ..•••••••• Burgos •........••.••••••.• ReviJIarria..... Bllrgo••
Antonio Sánchez Fernbdea •••.••. Otro ••••••• ~ •• Avila ••.•••.••.•.•••••••••• Horcajada ••••• Avila.
...
-Madrid .2S de noviembre de 1918. B&JUtNGUD
•• - A.
Seccf6n de IatlnadOn .
PREMIOS DE REENGANCHE
Exano. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la
.real orden circular de .2 7 Ide diciembre de 19 t 5
:(D. O. núm. 290)' el Rey·(q. D. g.) se ha servido dis-
poner se publique a. continuación .la relación de las
dues de tropa que han aido clasificadas por la Jun-
·ta .Central de Enganche. y .Reenganche., .teAalin-
. .
doles la antigüedad que les corresponde en su asiaft-
lación a brigada, cuya rel.1d6n da lPriodpio con el
maestro de banda Fennln Modrego y tennina con el
de igual empleo Casimiro Huertas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlD
y demis efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftolf•
Madrid 23 de noviembre de 11918. .
DAHASO Bn~Nouu
• Setlor •..
¡fl "'XTIOt1.DAD~
. lo
""ot Su el periodo ... la ..l......6DClIUPOIO Kapaeo : Ce
.0.... :11 eJe _"'lIoIIe .'rlp4a O~__¡a.UB.l«CIA.8 : f
:e- Di. KM .uo DIa K• A"
Re¡. lof.· GaJi~ia.l ~ - --- - - -
191819 •••••••••.•. M.· banda Fermln ModregoRodrlguez l.· 1 mayo •• 1918 • ocbre .... ~
¡dem id. Alava, 56 Otro •••• Anuullo Medrano Nare-
........ .. ~ .......... l.· 1 nobre •• 1915 9 mano••••• 1917
BeSa. Caz. Alba de
Tor~:I ...... Otro •••• Casimiro Huerta. GÓmez. l.- .1 julio. 1'1' 1 julio •••••• l'li
Madrid 2] de Doviembre de 1918.
JtE.ENGANCJlES
Exano. Sr.: VISta la instancia cursada por V. E.. a
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el
~ento de ~ sexta Comandancia de .tropas de In-
.teDCiencia Victorio de OAate HorniUos. en slÍpJica de
¡que .se le considere comó..prooedente de reemplazo
para los efectos de reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la peticióp.del recurrente, con
an-eglo al artículo .4. 11 de la ley de 15 de jQ,1io
de '1912 '1 reales órdenes de 19 de octubre de 1914
" .1.0 de JUUo de 1918 (C~ 1:. DWnS. 143, 191 Y 17.1).
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BERENGUER
De real orden 10 digo a J¡. E. para su conocimieDlD "
. y demás efecTos. DjOfi guJfde a V. E. muchos aft~
Madrid 23 de ~riembre de 1918.
D.uuso BEaENGUD
Se1íor ClrpitiD general de la sexta región.
-!"' Eltcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Mi-
nisterio en 4 del mes actual, promovida por el sar~todd re-
gillÚcnto de Infanteria Borbón n6m. 17, fraaásco Barranco
Ltlpión, en' solicitud de que se I~ abone ~.~nguir ti pri-
mer periodo de rteaeanche. el tiempo que sim6 -tomo ar-
o. O. lItní. 266 26 de nmiembre de 1911
DISPOSICIONES
de la 8u!JIeaet.ta y Seulones de ate MJnbterlo
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ttato anta do: su rcíarreso en filas coro. soldado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desettimar la petición cid recurren-
te, con Irrcgto a 1" real orden de 19 de octubre de 19:4
(e. L nWn. 191 l.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedOs. Dios guarde a V. E muchos aitos. Madrid 23
de noviembre de 1918.
DAKASO BUENGUD
Señor Capi~n general de la segunda regi6n.
•••
~!tciÓD de C~bBnenll
DESTINOS
Circular. El rxl."ffio. Sr. Ministro de la QUerra le ha ser-
vido disponer que los jdes de 101 cuerpos, centros y depen-
dendas de\lrma de Caballer!a en que sirva algún trompeta
que dese.e pasar destinado al regimiento CazadJres de Vito-
l1It¡ 28, de Clballtr!a, lo ponllln en conocimiento de esta
Sección.
DioslUarde aV••. muchos allos. Madrid 22 dt noviembre
de 1018.
El Jde d, la Sec:cl4la,
/oséSoltSQ
Sciior.• :
Excmos. Señores Capitanes genera'es de la segunda,. cuarta,
sexta, s~ptima y octava regioncs, de Balures y Cananas, Oe-
neral encar~ad,) del despacho del Ej~rcito de España el1
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y del Prote~­
torado en Marruecos.
DESTINOS
El Excmo: Sr. Ministro de la Ouerra se h~ servido disponu
que el personal de banda de Artillería comprtndido ea la si-
guiente relación, que principia con fausto VadiUo Dorado J
termina con Juan Martin Henández, pase a prestar sus servi-
cios a los cuerpos que en la misma se indican; verificándose la
correspondiente alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V•. ' muchos años. Madrid 25 de noviem-
bre de 1918.
._-------_.
A aboI de ClCIIIIduL~áano Oca AnllUil1lO. corneta de lA Comandancia de Arti-
Heria de Melilla.
Manuel Cintado Moreno, corneta de la Comandancia de Ar-
tilleria de Ceuta. .
uan Martin Hemindc.z, corneta de la Comandancia de· Arti-
lIerfa de Larache.
Madrid 25 de noviembre de 1918.-Sou311.
________........... ..,1' ....... -- _.
Rllaci6n 'qtU '.U cita
..... EA IL......-...e--t•
fausto Vadillo Doado, ascendido, del -primer re~imicnto de
Artillerla de m9ntaña, al 11.0 regimiento de Artillería !i¡cra
de campaña.
Sargealo ".0 de cornetas
Jos~ Bobillo Escapa, ascendido, de fa Comandancia de Arti-
ller!a de Mallorca, a la de Al¡eciras.
. Cabo de tromPetas
Ramón MorÍliigo Expósito, ascendido, de la S-cción de tropa
afecta a la Academia de Artiller!l, al primer regimiento de
Artil1erla de montaña.
Cabal de. c:«netM
Tadeo VilJar Rizo, del la Secci6n de ttopa afecta a 1.. Academia
de Artinerfa, a la Comandancia de Artillena de Tenerife.
Justo Oonz4le1; Molina, del re¡imieato de Artilh:rfa de. posi-
ción, a \. Comandanda de Artlllerla ~e 9ran Canan~.
Nicolú Barrera Pcfta, ascendidO, del rerlmle.to de Artlllerfa
de posición, al mismo. . .
Luclano.oca An¡uiano, uccndido, de la Comandanclll de Ar-
tillerla de Melilla, a la Sección de tropa afecta a la Acade-
mia de Artilltrla.
Manuel Cintado Mor~o, asceniSldo, de. la Comandancia de
Artillerfa de Ceuta, a la de El Perrol. .
Juan Martin Hem4ndez, ascendido, d~ la Comandancia de Ar-
'illerla de Larlche, a la de Mallorca.
Madrid 25 de noYiembre de 1918.-50ul&.
IrICd6D lueral de JaGlardla tIVIJ
DESTINOS
Excmo. St.: Reuniend. las 'condiciones preftnldas pUl
servir en este Instituto los individuos que lo han s<?!icltado,
que se expresan. en la si¡uiente relaCión, qu.e e~pleu. coa
Antonio Moro Arroyo y termina· con Vlctono Oómez
Mart!n, he tenidó a bien concederles tI jnp:~o en el miimo
con destino a las Comandancias que en dl.cha rdad6n.se les
consigna; debiendo venliane el alta en la pr6xfma I"CVIsb de
comisario del mes de diciembre si V. E. se sirve dar las órde-
nes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos dos. .~drid 23 de noviem-
bre de 1918. .
El DIreclCor GenerlJ.
s.Jvllllor tú Arlzd".
Exemos. ~ftores Capltal\es ¡eaenla de las regiones y de Ba-
leares y Canarias y Comandantes generales de Ccuta y Me-
lilJa. .
r:t Jet, de l. Seccl6a,
. losé Sousa
lu,r, d, l. Sccd6n,
Mlp,l "~Ii6o
..
SeJlor•••
Seccl6n de Aeronltatlca HlIrtar
MATERIAL DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por el pa¡ador del servicio de Aeronáutica militar y con las
fonnalidades reglamentarias, se haga entrega al dc:1 Centro
Electrotécnico y de Comunicacioncs de las 11.385'40 pesetas,
importe del gresupuesto aprobado por real orden de 8 del
mea actual ( . O. núm. 253), para la -construcción de dos es-
taciones de telegrafía sin hilos. con destino a la Rama de Avia-
áón del servicio de AerolÚutica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aitos. ,Madrid 23
de noviembre de 1918.
DAKASO BUENGUU
Señor Capitán general de la primera r~ón.
Seilores Intendente general militar,llnterventor civil de Guerray
Marina y del Protectorado en Marruecos, y Oeneral Director
del servicio de Aeronáutica militar.
~caon di IrtUllrfa
ASCENSOS
Por reunir las condiciones prevenldu en la real orden de 24
de febrero de 1894 (C. L. núm. 51~1 el personal de banda de
Artillería comp'endidos en la sigUiente relación, Que principia
con Pausto Vadillo Dorado y termina con Juan Mlrtln Hl:r·
undez, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra le
les promueve al empleo inmedi.to superior, con anti¡iiedad
dd dI. 1.0 del mes actual que les corresponde.
Dios ¡uarde a V... muchos aftos. Madrid 25 de noviem-
bre de 1918.
Seilor •••
Excmos. Seftores Capitanes generala de la c1Wta y séptiJfta
regiones 1. de Baleares, y Oeneral encargado del despacho
del Ei~l'CIto de España en Africa e Interventor civil de Oue-
rr¡ '1 Marina y del Protectorado ro Marruecos.
'R8Ú1c14n 'tille _ cit.
A urgeato lDMlItJ'iQ ele trompetas
Pausto VadiUo Dorado, cabo de trompétas del primer regi-
o miroto de Artillerfa de montaña.
A albo detr~
1Wn6n Moriñi~~ Expósito, tromprta de la sección de tropa
afecta • la Academia de Artillena.
A ..g..o .......0 de COI"
J- Bobillo EseaPI, cabo de cometas de la ComandaDda de
ArtilIaia de MaIlorca.
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Alta ea coacepto de guardia de Infaateria
•Colegio de guardias jóyenea••••••••••• Joven ••... Antonio Moro Afloyo. " ••••••••.••.••••.•• S.\lamanca.
ldem•••••.•.••.•..•••••••••••• , •••• Otro .•••••• Juan D1az Menéndes •..•••• , ••••••••••••••• Santander.
ldem .••••....•...•.•••••••••••••••. Otro .•• , .•• Cecilio Arnaiz González ••••••.••.••••••••.• Gerona.
Bón. Cu. Las Nans, 10 •••••••••••••• Soldado •••• Antonio San Román Siles ••••••.••••.•••.. Barcelona.
Reg. mixto Art.- Melilla ••••••••••••• Cabo •.••••• Francisco Rodrlguez Alaoís ••••.•.••••••• • Oeste.
3.° Re¡. montado Art.- Otro •..•••• Felicito Robledaoo AJrAoz Norte.
Re¡. Cu. V111arrobledo, ~.o de Cab.-. Soldado.. . Luís Albdjar Rodrlguei. • • • • • . . • • .• ••••.•. Sevilla.
Reg. lof.- Asturias, 31 •••••••••••.••• Tambor••••. Ramón Peralta Valverde .••••.••••..•...•.• Oeste.
Idem íd. Princesa, 4 •••••••.••••••••• Cabo ••••••• Antonio Silveote Rodrlguel . • • . . • • . • • •. .. Idem.
l.<iem id. Africa, 68 ..••••••••••••••••. ltducsndo •• fuan jiménez Martlnez (2.°) ••••••••••.... , .. Idem.
Idem íd. Cót"doba, 10 •••••••• ; •••••• Soldado •••• Francisco Sánchez Cervaotea.......... •... laéo .
..er dep.o caballos sementales ....••••• Otro ..•.•• Francisco Maldonado Conejo •.••••..•.•••.•• Norte.
Reg. HI1•. Princesa, 19.° de Cab.· .••.. Otro •.•••.• Franci~oVt'rges Reglado •••••...•••••... Oeste.
7. •• Sección Escuela Central de Tiro••• CAbo .•••••• Narciso Lann ArdUa ••.•.••.•..•.....•.•.• Idem.
R.eg.lnf.· Priocipe, 3•.••••••••••••••• Corneta ••.• José Fernández ViIJaverde {2.0 ) ••••••••••••• Idem.
Idem Caz. MaTla Cristina. 27.° C.b." •.• Trompeta ••. Félix Marttn Vicente ••••••....•. ; ....•..• Guadaliljar•.
Reg. lnl." Castill.\ 16 •••••••.•••••••• Soldado .••.• Guillermo Ramos Gonláles •••.••••••.•.•..• Este.
Idem id. San QuinUD, 47 ..•••••••.••• Cabo •••••.• Estaoislao del Moral Bádeoes. . . • • • • • .. . Tarragona.
Ide~ íd. Asturias, 31 ;. <?tro Aot~)Oi~ Ar::pjo de la <;oncha L~rida.
Sección trop'" AcademJa Cab..••..••• Soldado ••.. BomfilCJO Ramos Selldlno •..•...••...•...•• León.
Fuerzas regulares indlgenal Ceuta, 3•• Cabo .••••.. Fe!íciano Penda Fernández •.....•......• Este.
Brigada disciplinaria Melilla. . • . .. • .• Otro Ulix Garela Rico . Idem.
Reg. Inf.- Burgos, 36 Otro .. . .. .• Diego Ca~ibano Castro.. .. . .. .. .. . .. .. .. Idem.
IdeDl id. Murcia, 37 •.••••••••••••••••. Otro ••••••• Eulogio P~reJ Feíjóo .••..••....••........ , Idem.
Idem id. Princesa, 4 .••• •••• • ••.••• Tambor ••••• ~Iipe Santamarla Santamarla ..•........... Idem.
Idem id. Granadil, 34 .•••.••••••••••• Soldado •••• Manuel Carretero R?drlguez Idem.
I.er re~. Art.- montaila ••..•. ~ •••••••• Otro .••.... Benjamtn Molina A\caraz , Idem.
Licenciado del cuerpo ••..•. ·••.••.••• Guardia •.•• Antonio Apuicio Cerdán ...•............... Oviedo.
lión. 2,· rva. Ca~te1l6n. 46 ••••.••••••. Cabo .••••.. Tomú Beltrán Solsona ..•.•................ Zaragoza
Idem id. Madrit.. 3 ..•••••••••.••••••• Soldado ....• eayetAno Lorenzo Sequeir•................ Idem.
Lictnciado del Cuf'rpo••••••..••••.•• Guardilt •.•• JU!lto Clinob811 Aybar ..••...•.........•...• Gerona.
ldem, •••••••.•••••.••••.•. , • •• • .•• Otl o •..••. , AnGel TlIr6 Bolsas .......•..•.............. León.
&.0 dep.o rv•. ArL" .••.•.••••••••••.• Soldado ..•. juan P~rez Expósito .......•............... Gerona.
¡.icenciado Gel Cuerpo .•••••••••.•..• Gllardia •••• osé Pilrga Varela ..•........•.•.........•• Corui'la.
Ref' Inl.- Palma, 61 •••.•••••••••••••• Cabo ...••.. Gabriel AO'enlulll Homlr ••...••..•••.•.•• Pontevedra.
10. dep.o rVIl. Art.· ..•.•••. , •••••••.• Otro ••••... ¡reroando Est~ban Alvarez ••..•••.......•.. NavaJ ra.
1,'« rel. Ferrucarriles................ rgento •.• Anto.io Martlnel Pi~rrCJ••..••...•.•.••..•..• Ol~sle.
Com.· Art." Melill•••••• , ••••.••••••• C.bo , •.. Alejandro Salamanca SevllJano , Idem.
2.° reg. montado Art.- ••••.••.• : ••••• Otro •••••• Julio )Imin~1 Nieto Idem.
Bón. J." rva. Madrid, l •.•.•••••••••.• Otro ••••••• JOlé tópes G.>nplez (S.O). • • . • • • . • •. .. . .. , GUGdlll~jara.
3.er dep.o rva. Cllb.•.•••.•.••••••••.. Otro ••••.•• Nlc.)I6.s Alique <':hlloechell .•.....•••..... ,. O~s~e.
Reg. 101." Ceuta, 60................. Otro ••••••• Eduardo Pel'la Pulido , ......•. Idell:.
Grapo fuerzas rt'!g. Indlc. LaraC:be, 4••• Otro ••.•. ,. Clllixto Rodrlguez Duarte ..•...••••........ Este.
Re,. lnf" Zllmota, 8 •.•.•.•.•.•••.••• Otro ••••••• JOI~ Fllentel' e: .tro ••••.•....•...•.•...... Orenle.
Idem id. Reina, 2 ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Joú Carballo R .•oco •• , .•.......• , ....••..• Este.
10.0 reg. mont8do Art." .•...•••..•••• Otro' •• ,... Aguldn Angel ArIas ••••.•.•••• , •.•.•..... Idern.
ReC· Art.· de polldón............... Otro ••...• ' Ju.n Bedoya 6arcta •......•..........•..•• l<t~nl.
ldem lal.· TetuAn. 45 .••••••••••••••• Otro....... os~ Ca,tell Montón •..•...•.•..•.•..•.... Lérida.
ldem id. Sevilla, 33 lO Otro Ricardo:loorra Mu~ro Norte.
.... com.· tropas lntcnc1cllc:la •••••••••• Otro •..... Lucas Sánchez 5.inchez ., . . ••• •••• •••••••• Este.
Rer. IDf." GUotda/ajara. 20 .••••••••••• Otro ••••••. Manuel Marco Tortajad•.•••••.....•.•••... ldem.
!:1em id. Sevilla. 33. • •• • •..•••••.•.• Otro ...•.. Pedro Cecilia Martn Oeste.
ldem id. SOrlll, q . •.•• l ' .•• •,.1•••• Otro ~'•. '•• ~. Juan Lue,,'s CabclIls •... , .. , .••• • •••••... IdeO'.
3.er reg. Zapadores Duoadores•• ; ••••• Otro ..••••. Antonio BerO'údez Cordán •..• , ..••••..•••. (dcm.
ReC. Inr.. Oturnba. 49 ~ ••• Otro ••.•.• Alfredo Calvo hbrln...................... :dem.
5.· dep.o rva. Art.& •.••••••••••.•.•• Otro ...••.. Franci!>co Montilla Ruano •.......•..••••.. :dem.
2.° il1em•••••••••.•.•••••••••• , •••• OtrO...... Fraocl~co ijarrcna Vi'~ano.•.•..•.•.••..••. Sevilla.
8.° Reg..·lboObdo Art. Otto .....•. Pascual Domí¡)l!'0 Mardnez • . • •• ••.•••..•. Es·.e.
Com." Ait......c.rtagena •.••••• '••...••.•• Ot~ ..•••.. Antonio Bern. Zangola .•.......•..•.. .., Vi1ca)a.
Re¡. lor.a Grao.da, 34 •••.•.••.•••• : •.000to I!:duarco P'ernáDdez Herrera•.•••...••.•..• Sevilló ..
Idem id. Ar.gón. 21 ••••.••••••••••••• Otro •••.•.. ,Ramón Gil Si\nchez.. ... . ...•.••.•..••••.. ,Este.
Com.- Ar,t.-. ~arceJ~oa .;. :." Otro :., Francisco Gon~lel Allué ~. !~dem.
Reg. Expedlclonano loC, ManDa.; ••.• Otro ••... 'IJflSé Morales VJlches ••••.•••.••••.•• , ••.•. ·,dcm.
Idem .•••.•••. : ..•.•••....••.•••..• Otro •..•••. Vicente Pite' D"ürt ..•..••.••••.•••••.•.• ·ITaTr:Jgona.
14.° rt2••\rt.a hilera campada .•••••••• Otro ••••., .. losé Z3:nl<rrel'o r·tal .•.•....•.•.••••••••.•• leoo.
ReJ' Expedicionario lof.- Marina. : " Otro .••••. ; Petlro Corraks Cord6n ....••.••..••••....• Sevd1a.
10. rt-g. monllldo Art.&.... . Otro ~ .. J \fao::d Ivars SJla . .. . Este.
Com.- Art,- Me:illa Otro ••. ' ..,'ViccI1te Sancho Borris .....••.•••••••..•.. hfem, .
Re¡. Lan.:. Sali:unto, S.· d~ Cab Otro .•..•• Francisco Diu Ramos .•••.••••..•••••.•.•. Oeste.
Idem !nl.-· Tt:tu~, 4S Otro •.••..• !Jo3Q u.ln Gl1ill~n Ouill~n •. '.' •.•. . • •.•. • •.• I{uesca.
Idea id. MeliJia, S9 ••••.••.•••.••. : •• Otrn •..••.• los~ Caulá Bas •...~ ••...••••.••.••.•••. Y.•. Lmda.
Com.... Art.- Pamplona•••••.•••••••.•• Otro •.•• ..,Vicf¡.lriano Dalla LangariC3 •.•••••.••.••••• Nav.arn:
Idem Id. Cartagen& Otro ...•••• Vi:cntc: 4\,jia C'1llte\l _•••. GUiJdal"Jua.
© Ministerio de Defensa
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- 1 Ree. IDc.a Saboya, 6 ......•..••••..•. Cabo •••••• Aguada. Rob Prieto •••••• , •••.•.••• i •••••• Oeste.
Idem id. laabel 11, 32 ., Otro •••••• , Manuel Slnchez GonQ1ez (S 0) lldem.
Brig.- Obrera TopOgránca de E.. M. • .• »,. de 2.· ., Job Plag P~re' .• , ••••.••••.•••••••..•••.. I Gerooa.
Re¡. Inf.- Burgos, 36 ....•.••••••••••• Cabo •••.••• Jos~ Paez López. , ••••••.•••••• , •.••••••.•. \narcelonL
Com.- Art.- Melilla ,., Otro Cristóbal Tirado Reyes , Oviedo.
Reg. Expedicionario Inf.- Marina •.••.• Otro •••••.• Domingo Aguilar Gabil1n •••••••••••...•.. , Códoba.
Idem Iof.- Extremadura, 15 ••••••..•. O.ro •••••.• Seba!¡ti!D DomiDiUez Jiméne& •. , •••..•.. ' .. 10viedo.
Idem.......... .., ••••••••••.•.•••• Otro •• , .•.• Francisco Pelegri Rodriguez.. •. •• •.... . .. IGuadalajara.
Idem de Telégrafos Otro luan de Dios Cuvero Car1ada ,. Oeste.
ldem lnr.- Princesa, 4•.•••.••••..•. " Otro ••••••• José 8erná Zamora ••......•....•...... ' .. ldem,
Grupo fuerzas reg. índlg. de MeJilla, l. Otro .•••••• Jesús Bermejo Saurio ••• , •••••••••••.•.••.• Vizc.ya.
Reg. lor.- Castilla, 16 •..•••• , •.•• , •.• Otro., •• Io •• Luis Barrag!n Gl)oz!lez ••• ,.. • .• • ••..••... Oeste.
Comaod.- Art.· Ceula ••••••••••.••.•• Otro •.••••. Melquiades Gradl\ Carballo................ Idem.
Reg.lof.a Elpaña, 46 •••••.••.•••••.• Otro •.••••• J<1an Riquelme Segura ••• , •• " ••.••...•... ¡Idem.
Idem id. Tetutn,4S ,. Otro Manuel Pascual Falomir...•...•••.•...•...• ¡Este.
Idem id. Mahón, 6] • • • • • • • • • • . • • • . • • Otro. ; ..•• , Juan Pérez Navarro (2.°) ••• • • . •• . ••• ••..• \Lérida.
ldem id. Inca, 62 ••••.••••••••••••••• Otro ••••.•• José Rodriguez Rodriguez (13.0)••.•••.•. ·•·• ldem.
ldem id. Andalucta, 52 .••.••••••••••. Otro ••••••• Juao Garda Pérefo (10.°) , .. E~te. .
Idem Cu. Lusitania. 12.° de Cab Otro .•••••. Aotoni'J Garela Alarc6n ••••• : ••.•••••••..•. Córdoba.
4.· dep.o rva. Art.- ' ••••••••••••••••• Otro •.•••.• Francisco SáDChez Bujel .•••••.•••.•...... Huelca.
Reg.lor.. Gravelioas,41 ••••••••••. ,. Otro •...•.. Ceferino Gonz!lez Llera •• , ••.••..•.•...... Guadalajara.
6.° dep.o rva. Art.- •.••••••••.•••••••• Otro ••••.•• Felipe López.López , " , Idem.
Reg. CIJ:. Villarrobledo, 23.° de Cab.-. Otro .•••••. Mariaoo Gonúlez Pérez .•••.•.• ' ••.... '.. ,. Este.
Idem IDf.- Gravelioa~, 41 Otro .•.•.•. ' [l'ulgencio P~rez Garda ••••. . , ••..•.. ,. Canarias.
Idem Art" de posición Otro ••••.•. Guillermo Garcia Ruiz Es"te.
I.er reg. Art.- montada .••••.••..••••. Otro., .•..•. Juao Santos Rayo ••••••••••••••••••.•.•.. Oe~te.
10.0 idem montado Art" •••••••.•..•• Otro •...•.• Timoteo MODsa1ve Espinosa............... ViIClYa.
Reg. 101.- Guaáalajua, 20 •••••••••••. Otro.: •..• Francisco Garc1a Oómel (l.0) ..••.••.••...•. ldem.
'ldem íd. Borbón, l' , Otro •.•... Juan Mallo Moya ...••••••.•••.•••.•••.... Guadalara.
10. ° reg. montado Artillerla ••.•••••.• Otro ...•.•. Maouel Guerrero Parrado •.••• ' • •• ••••. •. Oeste.
Com" Art." Ceuta ..••.•••••.•••••••• Otro ••••• ,. Eduardo Merino Tenorio •••• ~ •.•••...•..... Guadalajara.
Idem id. Mallorca •••.••••••••••••••• Otro ••..•.. Agustln NevoDt Font .••..•••••.•••..• , . , .. Oeste.
Idem id. Ceuta •.•...•••••••••••••••• Otro ..•.••• Francisco JaVier Armenterol Dta& •••••.•.... Idem.
Idem id. Maliorca ••••••••••• ' ••••••• Otro ••••••• Bartolom~Juaneda.Montaoer •.•••.•.•...... Canarias.
ldem .••••.•• , .••..•••• , •••.•••••..• Otro .••...• Francisco Arbona Roca ••••••••.••.••...... Oeste.
2 ° reg. Art.- mODtaila .•••••••.•••.•• Otro •.•••.. 10lé Morentto Marzo ••.. , •.•••••.••• , ••. , . Idem.
Reg. Art" de pOlició'l .,., ••....••••• Otro...... Eustaquio Ballesteros Cerezo•••.••.... :.,. Barcelona.
Ucendado abaolato •••.•••••••.••••• Otro •.•••.. Luis Dueilaa Elcobar.. . .•.. .• Guadalajara.
S.- Com.- tropaa Intendencia .•..••••• Otro.. , ..• Hesita Eaques Mateo •••••••••...••.•.•.•• " Navarra. .
2,° reg. Zapadorel minadores ••••••••. Otro....... ullo Mlncebo Corrlll .•..•.••...••....••.•• Bucelona.
Coll1and.. Art.· Cartagena••.••• " •••. Otro •••.••• Aotonlo Guti6rrc:z Guti~rreJ, .••.•........•• ldeni.
Reg. Inr.- Navarra, 25 ••••••••••••.•• Otro .•••••• \Jalme Torr~D' Senil ...••••••..•.•..•...... Idem.
ldem Id. Tetu'n, 45 Otro ••••••. RIom6n Manuel Slxto Rocaln ., •••..•..•.. " Zaragola.
ldem id. Lealtad, 30 ,. Otro .•.• , •• Juan Velaaco Zumel , ••.. Gulplbcoa.,
Com" Art" Mallorca ••••••••••.••••. Otro....... Bartolomé Mulet Puigc:erver •••.••.•••.•• " BarcelonA. .
Relt. Il1f.. Granada, 34 •.••.•••••••• ,. Otro •••• , •. Gaapar Maeltre CODtreraa••.•.••••.•••.• , •. ldem.
IdelD Id. Ball~n, 24 •••••••.•••••••••• Otro., ••••• Rafael AlcoDa So,chaga " •••••.', ••••••••••• Navarra.
Idem HI1I. Pavll, 20.° de Cab"•..••••• Otro ••••.•• Miguel Mayor Almencl.aril •••••••••..•.••••• Norte.
Com.· Art" Algeciral ••••••••••••••• Otro ••••.•• Antonio Garcla Rodrigue. (4.°) ••.••.•.•• ' ., BarcelonL
Idem id. Ceuta •••••••••••••••.•••••• Otro ••••••. Viceote izquierdo Menltod ••.••.. '••.•••.•. Idem.
86n. 2." rva. Orihuela, 50•••..•••••••. Otro ••••••. Antonio Sierra. Duetla•.•.•.•••••. , .•.. L~rida.
Com.- ArL_ Ceuta •••• ; •••••••••••.•• Otro •.•• , •• Vicente Alvaro Lerln•.•.•••.•••.••.••. , .. Vileaya.
Idem .•••••••••••••••••••.••••••••• Otro •.••••. Luí. Serrano P~rel ..•••...••.•...•.... o •• Ur¡da.
Idem id. Cartagena Otro Antonio Sanchls EJ.cotn ••••.•••• , •.•...... Oeate,
3.~ dep.o rva. lngeoieros., ••.. , .•••.. Otro. , ••••. Vicente Vit1a11b~ile&•.•.•••••••.••••..••... ldem.
Re¡. Inf.- laabelll, 32............... Otro , Jullh Fernándel Ruis •••.•• ; .••• , .', .•••..• Oviedo.
Idem id. Toledo, 35 .•.••••••••••••• Otro ••••••• Nemesio Hortal Aparicio ••..•••.•••• , Barcelona.
Idem id. Bail~n, 2••• ¡. • • • . • • • • • • • • ... Otro •. , .•.• Aquilino Vicario Blanco ••••..• ' ....••...•• Vileaya.
ldem id. Inca. 62 ••••••••••••••••••• , Otro ••• ,.,. Alfonso Garela Andreu •••••.• : . . . . .. .•... Guadalajara.
Idem id. San Mardal. 44 Otro...... Pablo Beltrán Gil. , : Rarcelooa.
Idem id. Otumba, 49 Otro Joaqutn lbiileJ Lalueote OuiplUcoa.
Idem id. GraveliDas, 41 Otro Simeóo Silva Gutiérrez ~ ldem.
Com.- Art" Menorca ••••••••••••••• Otro ••••••• AgusUn Lardio Alnar ••.••.••.•••••.•• ,. Oeste.
ldem••••.••••••••••.•.•••.•.••••••• Otro •• , •••• Antonio FeroÚldez Martines (4.°) ••••••••••. Vizcaya.
ldem id. Ceuta Otro •...••• Saturnl:¡o Morata HernáDdez ••••••••••••.•• Oeste.
Re¡. lni.- Las Palmas. 66 ••••••••••••• Cabo cort",. Pedro Moreno Gonztles ••••••...•.••••.•..• 'NavarrL1,.' reg. Art.... montai'la .••••••••.••••• Cabo ••••••. Natalio Tosf'te Oarela ••••••••,•••••..•.•.•• Vizcaya.
Re¡. Lanc. Farnesio, 5.° de Cab.- ••••• Otro ••••••. Jo~ Vidriales Vácas •••.•••••••••••.••••.• Oeste.
Idem IDr.. Tetuán, 45 •••••.•••••••••• Otro •• , ••• '. Manuel Vivea Chamorro.•••••.•••.••.•••• Idem.
ldem Bús. Princesa, 19.° de Cab...... Otro ••••••• Rarael CasadO Muilol ••••..•..••.••..•••••• GuipdlCO&.
Idem••••.••••.•••••••••••••••.••••• Otro ••••••. jOS~ Suárez Sánchez •••.••.••••.••••••••••• ldem.
Idem Inf.· Castilla, 16 J•.... Otro....... uli!n Tejada n.n lciem.
Idem Cu~ "Ibuera, 16.° de Cab.-•••••• Otro •••. . •. os~ Hernindez Coca •. . .•. ~ ••• , • ; ••..• ~ •• Oete.
Idem IDf.a Granada, 34 Otro ••••••• Antooio -A1mansa Pérez •••••.•••••••..•••• '. HUeIIl=L
Idem id. lamon, 8 •••••••••••••••••• Soldado... Manuel Iglesias Roibu•.••• , .••.•••..•. ;••. Oeste.
4.0 dep.o rva. Art.- •.•••••••••.•••..• Otro ••••••• Tomú Revelles P~rea •••••.••••• . •• • •• ; •. Hu.csc:a•
. 3.u idem id. Ingenieros ••••.•••••••• Otro ••••••• Ilarlano Mons Pelufo ••.•••••..•••.•••••••. ¡Uria..
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Rec. Inf.a Pavl., 48 .••••••••••••••••. Soldado ..•. Vicente TiscarO~ ••••••• ~ •••••••••••••. L~ric1a.
S.O dep.o na. Art,· ..••••• " Otro ••.•••. Juaa Urbano Polo •••• "..•• "••••••••••••••• Hueaca.
B6n. :l•• "., Hel1fd. 56•••••••••••• , .. Otro ••••.•. Telearoro SAnches llodrlguea .•••••••••• , ••. L6rid••
Licenciado a1»OIuto ••••••••••••••••• Otro .•••••. Jo~ GaitAn Plletltes ..•••.••••••••.•••••.. , Soria.
14.0 dep.°rYa. ArtWerla ••••••••.••••• Otro .••••. Jo~ Gondle& Ptt~& (10.' ••••••.••••••.•.•. Oe.te.
13.0 ideal id....................... Otro ....•.. EmUlano Herrero Rodrieo ••••••••••••.•.• ,. Idem.
Licenciad••b&oluto ., .•••..•••.•.••• Otro ...•..• /es~ RodrlfUez Mullol (2.°) .•••••••••••••••. (dem.
2.· dep.o "a. Art.•••••••••••.••••••. Otro Romin Soha NdlleJ.•.••••••••.•••••••••... Zarllgoza.
1.0 idem id ...•.•.•....••.••••••.•• Otro •...... Augel Córdoba M.rtlnez ••.••••••••••••••.. Lérida.
2.0 ídem id ••....•••••.••••••••••••. Otro .•..... 'oaquln Garda Mateoa .••.•••••.•••••••••.. Zaragora.
7.° idea id Otro MaDuel Eac:amez L6pe& Lérida.
Bón. z.a "a. Cieu. 54 •.••.•.•..•••• · Otro .•..... Alfonso Púe& Jim~ez ••••••••.•• .l Idem.
Licenciado absoluto , Otro ••..••. Pedro Gama Marttn (2") •.•••••.•• ' ••••••• Alaya.
Bón. z.a "l. Orihuela, So .. , •••••••.. Otro Jesé RoeallJora Martines ••.•.•.•..•.•.•••.. Lérida.
Licenciado absoluto. • • . • . . • • . • • • . • •• Otro ...•.•. Carlos !:'eretó Bolta ••• •••••••••••••••• •• Mem.
7.· dep.o rva. Art,·..••••••••.••••••. Otro .•..... José Tormo Lloret , ••• , Oeste.
Licenciado absCIluto ••••.•••.•.••••.. Otro .••..•. Manuel Saotos Alcaide.•..•..•••••.••••••.. Huesc:a.
6.0 dep.o rva.lngenieros ••••••.••••••. Otre ..•.... Miguel Hostigllela bquierd•.•••••••.••••••. Ala va.
Ucenciado absoluto ...•••••••.•••••. Otro .•...•. Dionisia GITda P~rez•.•.•••••••••••••••••• GuipiUcoa.
86n. 2.· rya. Burgos,8z ..••..•.•••••• Otro •.•.... Mlreelino Sau Gómes .••.••••••••••••.••.. Id_.
Idem id. Aleoy, 49 .••.••.• ·.• · •.••••• · Otro .•. , Antonio Castelló Calvo LErida.
Idem id. Avila, 9 ..•..••.•.•••••••••. Otro ..•.•.. Rutino Bliaquel DeICado•••••.••••••••••••. León.
4.0 dep.· rva. Art.· •.•...•••••••••.•• Otro José RodilCues Brayo .•••••.•••••••••.•••.. Oeste.
3.or idem id. lagenieros .••••••••••.•. Otro •.•••.. Viceate GODliJez Ri~I1 •.••••••••••.••.•... L~rida.
S.O idem. . .• •.....•••••.•.•••••••.• Otro ...•... Florencio Domloguez I.uis .••••.•••.••••••. Zaragou.
Licenciado absoluto ...•.•.•••.•••••. Otro •..•... Antonio Guerruo Romero ••..••••••••.•... Huesca.
2.° dep.O rira.lolenieroe Otro .....•. Antonio Padial Nieto Idem.
5.° idem id. Art. • ••••••••••••••••••. Otro .. ,... l"rlncísco Mtrquez Garcll .•.••.•.••••.••••. ~rona•
.11.0 idem id. <Ab.· ••.•••.•••••••••. Otro •..•.•• Artenio Valbuena Herrero •••••••.••••••... Coruila,
,.0 idea id Otro ••••••• CipriaDo Garcia Garrido ••••••••••••••••••. L4!rida.
I.er idem id. Art.a •••••••••••••••.••• Otro •••.••• Aotonio CAudela FerrAndel •••••••••••••••. Huesca.
Bón. 2.· rVI. Albacete, 55 .• ,........ Otro ••..... MaDuel Cadenas Calero .••..••••••••••.•••. Urida.
2.0 dep.· (VI. logeaieros.. • • • . • • • •• •• Otro Diego Hern4ndel Rodrlguel • . • • • • . • •.• •• • .. Corui'ia.
S.o idem , •..••. Otro .....•. Maouel Pulido Domlnlue•••.••.••.•.••..••. BarceloDa.
Licenciado ab.olulO ••.. , ••••••••.••. Otro .•..... Gregorio Cetano Calvo••••••••••••• , .•••••• Sorla. -
l.er dep.o rva. (o!lenieros ••• • . • . • • • •. Otro '" . . .. Vie~nte del Soto Marttn. • •• • • • • • •• •• • •• . •. fdem.
3.er ideaa id. Cab.· .•••••••••.•••••••• Otro....... Bartolom~Garela Micud. . • • •• • • • •• • • • . . • •. LeeS••
S.O idem Id. lngcnierot •••• : •••••••.•. Otro RomAn PalacioJlm~De& ••••••••••••••••••.. Navarra.
2.0 Idem id. Cab.-.............. • • • •• Otro . • . . . .. Dioolaio Vinagre Jar.Dea • • • • • •• • . • • . . • . • • .• Vizcaya.
,.0 ldem id. Art.·••••••••••••••.•.•• Otro •.•••.• AlJlltroslo Erea SAnche••••••.•••••••••••.•. Gf'fOna.
4.° idem id. loreolero••••••••••••••• Otro .•.. • .. Vlce.te Bonet Xicara .••••..•.••••••••.•••• ldem.
llego (of.- CoV.dODel, 40 ••••••••••••• Otro •. '.' .•. Fructuoso Otero Maroto •••••••••.••••••••• Vlacaya.
B6n. 2,a Tva. BelllD, 56•••••••.•••.••. Otro •.•.•.. GloE. Gareta •••••••.••.••••••••••••••• , ••• L611da.
10.0 dep.o rva. Art.· ••••••••••••••••• Otro •..•... leatlslllol Ar¡ulllul! ••••••••••••••••••••.•. Hueaca.
. 2.0 reg. lal.· Mariol. • • • • . • •• • • • • •• • • Otro .•.•... Antonio Valle Canal·..••• , ••••• , •••••••.••. Vlacaya..
BeSn. 2.a rva. Badajo•• t2 ••••••••••••• Otro ...•... Pedro Nolaleo Pl!res ••.•••.•• ; ••••••••.•••• Orenae.
2.0 dep.O Iva. lnge:leroa •••••••••.••• Otro Juan Urdl J(aYarr~te...................... Barcelona.
1.•r idem Id. Cab.•..•••..••..•••••• Otro ...•... Franci.co Sal•• S'nche•.•••.•••.•.••••••• Ovledo.
'J •• com~.- rec. Ferrocarriles .•••....•. Otro ....•.. ifrancilCo Waduello Rodrllue•••••••••••..• Hutllca.
5.0 dep. rva.ll1lenleroa •.••••••••••• Otro ••..•.. Juaa P.rdol Vicente. • • • • •• . • • • • •• • • . • • • • •. Idea.
11.0 ldelllld. Cab.- .•••••••.•••••••••• Otro ••..•.. M'o~elS'ncbes Rodrleues (3.·) ••••••••... ,. León
Ucenc1ado .bsoluto Otro Frandaco lk.Uido de Dloa .••••••.•••••••. /, Idem.
86n. :1,a rva. Badllo" 12••••••••••• :.. Otro •..•• " ADgel SaIJado Camacho ••.•••••••••••••••.• HuelCll.
4.0 dep.O rva. Art..••••••••••• , .••••• Otro •....•. ftod\ilo Checa MoriaDo, . • • • • • • • • • • • • • . .• • Id-Ol'
2,0 rec. mixto IDlenieroe •••••••••••• Otro .. :... ROlelio FerDAndel Baquerllo•.•••••.•..•••. Vircay••
13.0 dep.o rya. Arta .••••••..•.•..•.• Otro ••. , .•. Juan MarUD Corredera .. , ••..•., .•• , •. ,", .. Ovied••
2.0 ídem Id ..•....••..••.••.•••• , ••• Otro, •••••. Cri.plD Corrale. Borrero •••.•••.•.•.•.•..•. Ide....2.· idem id. Cab.· ........••.•••••••. Otro ......• Joaé Santol Martrnt'•.••....•.••••.•••.•.••. Geronl.
l.or ídem id. Ingeniero••••••••••••••• Otro...... Antonio Cuorla Navarro •••.•••.••. , •..... " Urida.
7•• ideal id Otro ..•.... Aleja.dro Canales Amo ~ •...•• Oviedo.
Licenciado aba.loto •••••• l ••••• ·." Otro, ••..... J.16 Marin. Latorre ..•....•..•• , ........•.. Huesca.
5.• dep.o na. IJ¡genieros ..•.••••••.•• Otro .•....• IPOmiDlo León Moreno Brle&a.ft•••••••••••• " Navarra.
BeSo. 2.a.na. Qeia, 54 Otro J~ Púa MartiDez (..0) L~rida.
ldem Id. alUr~. SI ' Otro ...••.. Pedro Serrano Borja•.•••••••••••••••••.• " Idem.
13.- dep.- rVI. t:ab.a ••••••••••••••• Otro ••••.•. Francisco Penala I!:atebaD .........•.•.•.•... Oviedo •
.2.0 Idem kI.. Art.·..•••••••••.•.•••••• Otro ••.•..• Eu¡enio A1vlro Romer. Hombre Baeao •.. " BarceJ.n.~
Ilq.lnt· Lealtad. 3 Otro MarceliDo Ramlres AncÓn Navarra.
7.0 dep.· na. Art.· .••••.••.•••••.••. Otro ..•.•.. Julíin. Campayo Martrnea•.'••.....•....•..•• BarcelOlla.
B6u. 2,. "a. TarancóD, 5'••.••••••.••• Otro ••••... Neme:sio Ma60s llarttnes•••••••••••...••... Navarra.
].er dep.o Iva. Ingenierol... • . • • . • • • •• Otro •.•••.. Josi Navarro Miralles. • • • • . • • • • • • • •• . • • . . •. Vilcaya.
Uceociadu abeo!uto , •• • • •• • • • • • • • ••. Otro .•••••. Caslmiro Ferrera Hldalco ••••••••••••••• , •• L~rida.
S.O Dep· r.l. lDCenleros. • •• . •• . • •• • Otro .•• , ••• joaquln Juaaa Sau .••.•• , •. , ••• , .••• , .•••. Nav.rr..
14,0 dep.· ",. Art.· .••••••••••••••.. Otro .•.•••. I:'otooio llodrlgues N.voa•..••••••••.•••••. Pontevedra.,
5.° dep.o na. Inlenieroa •••.••••••••• Otro ••.•••• LloH Grima Lillro.••.••.•••••••••.••••.••. Navarra.
l._ dep.o rv.. Art.& .••• , ••••••••••••• Otro .••.•.• Hipe! ArraDl Garda •..•.••••••••••••..••• Vuca,a.
Licenaado alMolato Otrq ..•.••. NiCloor Nieves LcSpcs•••••• , • • • • • • • • • • • • • •• (.hiela.
IJ.· dep.o rva. Arto- ••••••••••••••••• Otro ••••••• RobaatiaDo L6pe. Alvue:a ••••••••••••••••• Orie4f.~
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Reg. lDr.-°A.tturial, 31 •••••.••••••••. Soldado •.•• Puc:ual Jerña MarUnel ~ •.••.••••••••••••• Vizcaya.2.- dep. - "a. Art.- •••••••••••••••••. Otro ••.•••• BoDl!ado ltodrlCUe. Prieto .•.••••••••• ; •.•• Idem.
Reg. lal.- LeÓD, 38 •••••••••••••••••• Otrl) •••••.• Carlos Botica Oi'tega Idea..
Lic:eudado abloluto ••••••••.•••..••• Otr" ••••••. ~uadoOfu Gon&t1e••••••••.•••••••••••• Idem.
1••- dep.· rva. Art.- .•..••••••••..••. Otro ••••.•• ll&1mundo Santo. Campos...••••.••••••.... OreDse.
Ucenclado absoluto •••.••••.•••••••. Otro ••••.•• Tomaa Macias Sinches •..•.•••••.•••••..... Oviedo.
Bón. 3.- rva. Locca, 53 •••••••••••••.. Otro .•••••• J~1l Zabal. Acost••.....•.••••••••••••••.. Urida.
Licenciado absoluto ••.••••••.••••... Otro •••.••. Salvador Ferll4.Ddel Lópes <3.°) ••.•••••••..• Visaya.
1•.- dep.- rva. Art.a ••••.•••••.•..••• Otro •••.••. Pedro R.odcfeuel Seijls .....••••••••••.••.. Canarias.2.- idem •••••.•••.•• - Oteo ••.•••• lUID Laca Secrano Vucaya.
3.- idem Ingenieros. • • • • • • . • • • .• •• • .. Otro .••.•.. AntoDio Pereiligue Bern.~ .•••••••••..••. , Gerlln3.
5.- idem ••.•••.•.••.•.•.•.•••••••••• Otro ; •.•.•. Pedro P~cel de Urabayell López••.•.•••••.• Navaera.
Licenciado absoluto .•.•..••••.••••.. Otro ..•.• o. Remicio DIez Gatera Idem.
3.- dep.o rva. Ingenieros ••.•••.•••.. Otro ...•..• Antenio Juan Ferrándis •.••.••••••••••••.•. C.n"rias.
1._ reg. mixto IDCemerOl••••••..••.• Otro ••.•..• Leandro ManADares Vicente•••••••••.•... IdC'm. •
. 11.- dep.o rvao Art;- ••••..••••.....•. Otro •..•.. Pedco Toledo Hortelano •••••.•••••••.••••• Oviedo.·2.- idem id. Ingeaiero Otro ••..•.• Francisco Peila stnches Gerona.
6.° idem id. Art.- ••••••••••••••• • .• Otro •.•.... Matlas Julve BODet ••••..•••••••••••••••••• Navarr•.
10.- idem id •••••..••••••••••••••••. Otro ..•. o'. o Mariano Salinas Ol,iver•• o.•• o•••••••.•.•• ;. Idem.
Boa. Ca•• Alronao XII, 15 o••. Otro '.. . • • • Francisco C••iao GÓmez ••••.••••••••••••• '. Barcelon•.
Idem 2.- rva. Orenle, 108 •••••••.•••• Otro •••.... Aurelio Morin.Men~ades.••..••••••••••••.. Pontevedra.
3.- dep.o rva. In&enieros••.••.•••.•. Otro •....•• JoaquIn Caeratal4 Rico ••••••.•.••..•••••.•• Gerona.
Rón. 2.- rva. Avifa, 9 •..•.•.• o•.••.•• Otro ••. o••. SaDtia&O Mullol Muiles••• ~ ••••.•.••.••••••• Oviedo.
Altas ea coacepto de co....etu
Reg. Inf.· Princesa, ••.••.•••.••.•.••. 1Soldacto •.•• /Isidoro Espinosa Gacela., ••• , .••••.•••.••• 'IAlbacete.
Idem id. Gacdlano, 43 •••.••••••••••.• Cabo ••..••• Arturo Conde GonaA1el: • • • . • • • • • . • • • • • • • • •• L~rida.
Idem id. MelUla, 59 ••••• , .••••.•••••• Otro ••••••• Enrique Arroyo Toledo •••••••••.••.•.••••• Tarragooa.
AItu ea coacepto de gaardlal de Caballerfa
Ilec. Laac. Sagu.to, 8.- Cab.-••••••.•. Cabo .•••••• Jol6 Arcos Garera .••••••••••••••••••••..•. Cab.· 21.° terdo.
Licendado del cuepo , Guardia •••• Aotooio DI.. Garcfa Cab.- lof." terdo.
9-- rel. li¡ero Art.· ..••••...•..•.••. , Sareeato .••• Pascual Hucuet Gracia ••.••.••.••.••••••••. Cab.- 2J.. terdo.
~. CII. Victoria lI:ugenia, 12.° Cab.~. Dibo· MariaDo Querol Zu.gol eab· 21." tercio.
Com.· Art.- Lanche .•... ..• A •••••••• Otro •.••••• Igaacio del Est.l L6pe••••••••••••••••••••. Cab.· 21.0 tercio.
llq.Laac.lley, 1.·cleCab.·••....•••. Otro •.•••• ; lo.quInSulllco ClIb.·21.0terdo.
6.- Com.- tropas de lateadeada ..•.•. Otro •••.••• nal...do Gó.ez Garcfa •••.•.•••••••••••••. C.b· 21.° tercio.
, Re,. CII. Vlton., al.· Cab.· •••••.•••• Otro •.••••• Marcelo G6..ealodel~.•••• , •••••••.••••• " Cab.- 21.° terdo.
Idelllld. Marl. Cn.tilu, 29'- idem .•.•. Otro •.••••• Callxto M.rUnes S~nchel •• " •.••••. , .•••••. Cab.- 21." tercio.
4.- COlD.· tropa. latendencia •••••••••• Otro •.••••. je.d. Lallola Jamarla••••••••••••..•••.•••• Cab.· 21.° tercio.
Rq. Art.· a caballo, .... campaila ••••.. Otro ••••••• Rodrl(o Doblado Clltro •••••••••••••••••.. Cab.- :11.- terde.
Idem LaDC. VlUavlc:lou. 6.· Cab.- ••••• Otro ••••••• Pedro ]aaelro N.yarro ••••••••.•••••••••.•.. Cab.· 21," tercio.
4.° reg. Art.aUlera campala••••..•••. Otro ••••.•. Nlcol" Mullol Rodrlguel••••••..••••••••••• C.b.· 21." tercio.
Idem ....•••.••.•••••••.•••••••••••• Otro •.•••.• Juan Alcalde MarthlU.••••••.•.••••••••••.• Caba 14.0 tercio.
Rec. Lanc. Reina, 2.- de Cab.- •••••••• Otro ••.•••• M'xll1lo Carrllco Sep4lveda .•••.•••.••••••. c.b.· 21.0 tercio.
3." dep.o rva, Art.·•••••.••••.••..••. Soldado ••.• Jos~ G6mea Vega ..•.•••••.• <l • •••••••••••• Cab.· 14.0 terdo.
R.e,. PonWllec••••••• , •• , •••••••••.. Otro ••••.• _ Ram6a Nayarro Solera ••••• , ••••••••••••.. Cab.· :U." terdo.
Idem Otro Fermla Arrue Berruete................... Cab.· :11." tercio.l.- dep.- "a. Cab.· .••••••••••.••.•• Otro ••••••. 8jeDyealdo Vilguel Nieto •••••••.••••.• , •. Cab.a 14.· terdo.
6.· idem Otro .•••••• Isidoro GÓlllez CerdA ; '.•. C.b.· 21.0 tercio.
IJccnc:lado abaoluto •••••••.••..••••. Otro •••••.• I¡nocencio Iluls Ortetl •.••••.•.•••••••••• '. Cab.· 21." terdo.
2.· ree. Zlpadorea mlnadore••.•.••••• Otro .•.••.. Joa~ Navaero Garrido ••••.••••••••••••••.•. Cab· 21.° tercio.
Reg. Lac:. del Rey, l.- Cab _ •........ , Otro •••.••• Justo VIlero l'eeruz ••••..••••••••••••••.•. Cab.· 21.0 tercio.
ldem id. SapDto, 8.° id •.•••.•.••... Otro •..•••. Diego Carrasco Palomino.•.•••.•••..•••••. c.b.· 21." tercio.
l •• dep.- rv•• 1DcCllÍerOl.••••••••.•.. Otro ••••••• Vlctorio Gómes M.rtln •••••••••••••••.., •••. Ci-b.· 21.· terclo.
Madrid 21 de noviembre de 1911.-El Dlrec:tor OeouaJ, S.lvad., de Aradn.
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P·ARTENO OFICI.AL
,; ,
bociacioo de SIRta Bárbara 1 San Fernando.
BalaDce de Caja corre.pondicmte al mee de la fecha
, p
DEBE P-ua Ct8. RABO p-~ Ct8.
-- --
Enstencia anterior•.••.•.••••• o •••••••• 120.686 83 ScK::ios bajas •••• • ••••• ," ............... 93 a
Cuotas de Cuerpos y socios del mea de Gastos de Secretaria ••.••••.•••••••••••• 33° 90
octubre ••••.•••.•••••. , •••. o •••••••• 13.360 50 Pensiones satisfechas • hu~rCanos •••••.•• 9.3 17 •Recibido por el Cole&i0, de la Administra- Gatada por el Co-tU~rCanos.. 10.894,811
eón Militar (consignación de octubre y legio en octubre hu~anas.. 2·590,00 14.618 8cJ
gastos de tranvia y coches de hu~rfanos En obras.. 1.134,08
que fueron a baños) ••••••••••••• o •••• 4.640 08 Impuesto en el Monte de Piedad ••••••••• 1.28S •Idem por honorarios de alumnos internos Existencia e~.Caja, aegún arqueo ••••.••• Jl4·SIl 47
etc. y comidas de Srea. jefes J oficialea • S45 2S
Idem pOt reintegros •••••••••.•••••••.•. 100 t
Idem por donativos de seilores
protectores •.•••••••.•• o ••••• 375,2~
Idem sobre cuotas de Sres"socios 21,5
Idem del capit!n de Artillerla don 823 60
Pedro Rodrlguer: de Toro ••••• 393.1~Idem delaAcademiade Ingenieros 33,1
"
Su'"••.••. ,•. 1
--
140 • 156 26 aSl'..a••. ". II 14.°.156 26
~.tal1~ de la existencia en CaJa
s""". .
4· 246,9lí peaetas.
f'77.87 •7,9 19,60 a
102. 167,04 a
114·5",47 a
Número de .aciO.~8:d.tente.8n el dia 4.1& fecha.
ltItlatencla en 8 de octubre de 1918•••• P'........ 2.583
Alta••••••••••••••••••••~ 1" r 1" •
SUMCltI •• '••••••••••• ~ ~, •• ~,~ l"
BaJu ••• ,',. ~ •••• , •••.•••••.•• ' , •••..•.
QVaDdJ·J·, •• ~ .... , •• , •••••••••• 2·574
•
..... . .,...._--;- . ........-.._- _.........~ ..._..
"
t
l:Il ..leaes-I ,. Di aunrlli 01 PeuiÓll "ro.lID ~l Oolerto Por IDoorporv KW&aJ'M
. ~_ ~Yl1M _ OoIlPlllll6.Ja 4. 40t. ..lIplru'"
----- --
!lea '18 16 I 21 't3 57 • • 18S...... 1
bru •••.•• 1 4845 25 , • :1 3 1 • 151
--¡iouua. 123 41 I 21 15 1°5 31 • 336
.................
VM'O
Hem
- TOTAL
T~ .
'l.....
• ea.lIl ft u ....
M. Puente
2. . zo
53 • S3
73 p • 73
Madrid 9 de noñembre de 1913•
• '1'. CClI'ODel 8ecJe\Ulo,
Mantul SUdnz
MADRID.-TALLUES DEL D&pósrro DI! LA: GUE:aU
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